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DXAXIO D¿¿ FAUUiaX r-r&f-O^A fEÁDICíOHAL.-¿TÁ f O I LAS J.C^ 8 
E l P U L I O 
RECOBRADO 
"HÍrtcha* y rrmy variada? tea-
donet putderi desprenderse de 
k* acontecimiento* qu* esta-
trxH viviendo en * ta hora de 
España. Paca nosotros ht he-
chos tienen sus caté'aa y 
tonsecaencim y m el conoci-
miento de las unas y la justa 
administración de hs otras 
triba eí que el econüxer diario 
adquiera talla y tono dts corh 
Únuidad fecunda: que lo 
pudiera morir ep eaécdota, 
jgerdttre te» historia, 
Porque sabemos, con segura 
tnrtKjut, Ja fufnt? de donde ma. 
na $1 callado heroísmo de la \ 
juventud combatiente de la 
Fahng*, porque conocemos la \ 
hmnm que puede ponerlo en j 
activa tertsión, y porque trne-
mos una firme y ardorosa con-
Úanra rrt la sabia y valere a 
mano qtte no* cuía, es com sa-
bida pera nuestra esperanza 
que h magríiUca explosión del 
voiuntartado falangtüa contra 
Ruxia no aerá sólo un episodio 
en h* jornadas dé l* Revolu-
ción Nadotial. 
Para muchos - incapaces por 
de eo o por impotencia de pe-
netrar en la esencia de ía* co-
te* y los hechos - la imam mi-
dad conque todos los talangt̂ -
tas han respondido a la lla-
mada del Mando no parrará de l, 
mottvo de lalxxiom bás- | 
queda de expiieaciones pzregri | 
nos. Nosotros, sin embargo, 
conocemos la úrtica explica- \ 
ción válida y cierta: E&puña \ 
ha recobrado su pulso heroico, \ 
\ L a sacudida gigante que el ¡8 \ 
de Julio puso en tensión co/n-
bativa a nuestro pueblo no 
fué un estertor violento de una \ 
* irregular agonfa. Fué el golpe \ 
I fresco y vivificador de , una 
I mngre renovada que volvía a 
I pofwtr movimiento ert nuestras 
I artertas. p*jl o yiial en núes 
llro organismo .mcioríal. 
Aquella vida que parecía 
1 haberae extinguido paca siem-
pre en la muerte lenta de una 
decadencia apenas interrumpí-1 
áa. ha vuelto a adquirir tonos 
de potente energía y España 
tstá aquí, de cara al porvenir, 
ton *u conciencia hhtórica re-
cobrada y un clero festino al 
W* prestar fidelidad, como 
pK<i ínagotchk* en el futuro. \ 
^ puso en pié el 18 de Julio, | 
^ ó el fusil. cuando hubo 
tomarlo; lo cambió por 
* libro o el arado, llegada 
fué ^ hora de ía paz, Y 
. * iueba y en el descanso su 
frvrrJiHf m me jar juvrr7,U(t 
<« la de la falinge-ha 
nnreado el rítimo acorde de 
. Pulso heroico, inequívoco 
***** de vida y de eroecema. \ 
***** •» un« de las íeccion*?' 
4eJ?2K temo* de recibir: lg 
ca6r^fr0 PUho heróíC0 r9 , 
« r^Z^ Apr*ndamos en flíél 
*•« del ¿ h ^ ' f Z . ^ t 
el estamos seguros-
**meá v y | ¿i |,, 
p r e g r e e a r a p i a n 
a v a n c e a l e 
CE!©, e 
BcrlfiL, SO.—1M& fiMcxM II1«K:S,"}SS et>i alisan bftdte ej 
Bflsts eecitra les tefra y ecfupfi»» Litaftal* y Lcíonla» han 
cercado ccmpletasaesrte & muí «tlvisiés soviética carca ée la 
ieoséa del mar Báltiao. La daetraeaiéa da eeáa& fr.eTsaa rojas 
em e>cáBB$e&m*3B¡» segura si n* «s rir«d«a antas.-
CJENTENABES BE Gár 
BcrlJn, SO,—La* tropas al«-
manaa que avanzan rá(piiamen 
te por el sector de RuRku h^n 
roto das-pû s de enoa'Tils^do» 
comhatoa la. rcsisteiMia de las 
fuersas aoviéticas. Centena rea 
de carrea blindados oovictico» 
baa Kíio de^tn'.ídos o capíura-
doA. Lŝ j tropas del Bcfcb té 
haa a^odomdo tsrab-'éa fie 45 




n ĉado mljiter eslovaco par 
b]lmdo aats íartíe e¿sa»eia, 
«¡uire otra» e^s^s áaai 
p^é» de fefíberse tóotlera^a 
Sé nismsrt̂ -as pa^o^ forti-
ficados enemigos, Lis trepas 
«siovccas lian rot>o 3a lf'n<Mi 
©símil9;a en un frcaíe amplio 
y contínsíaíi (Mil Intcmipclón 
su avance—EFE. 
IMPOSTAKCIA I>E LAS 
Berffn, SO.—Loa fesibltas»-
tea de loe pneblos ncranla-
mm acogen a las tropas ale, 
manas ealarosamente, según 
infoiTíTa la Vigencia D. M. B. 
Los ucrania noo llevan ban 
dcíiíaa co^ los oolor;» n^o-
Kalcí» amsx'Üo y aau'-—lií'E 
Roma, 30.—En un comenta-
rio sobre loa comunicados ex-
traordinarios de] alto mando 
alemán, el director del "Gior-
nale d'ItaHa" Virginio G^yda, 
dice que loe hechos má? s • i 'en 
tes, entre laa victorias conse- _ 
giildaa por las fuerzas del | 
Reich contra el ejército acv'é- i 
tico son las sigfuieates: 
1. * La acción emprerdida | 
en la reglón de Minsk, donde i 
importantes contingentes rojos s 
s« encuentran cercadea gia «3-
p2ran?-&s te salvarse. 
2. * La ocupación da Byal.l 
yston v Olgopol. 
3. * Las enormes perdidas so 
viéti^s en avior.es y tanques, y 
Los formidableg ataques 
rea Urdeos JXír ja av'-aci6a y 
unidades blindadas alemanas. I 
Minsk, añ«dc. es la capital, 
áte {« Rirsis Bjanca y ce esbcuen; 
tra en la ni te ds© Moscú, cóyo 
acceso defiendan «us obras 
fortificadas.. 01 gopo] fe enenen 
tra en el camino de Kiev que 
©a la espita] de TTlcrania. 
Tcraaina dfcisrss'ío «p» «ate 
ejat^dora'^s para VBSSJ 
pronto.—EFE. 
EXITOS DS LA DQA ALE-
da ln XK3A ale^^ana ka» ob-
tenido iKseves cr!Va ea la 
InÁs etrntra ©i i^reilía ©ovlé 
tWa. Ua «^lo rcír5m»en.to fea 
derríííado 25 aviones, ha des-
treído E5 tâ n̂ TO*̂  y fea de^-
írtÉB^lO 2*7 fcrflfir^'-f^nes de . 
Madrid, SO.—S. E. el Jefe 
dal Estada ha ck^urad-o la 
Tercera Asambiíia Kacic-ai.&l 
do Axqmi€ctcs, en la Acade-
mia de Bellas Artét de San 
Füj-nyido. 
Modia. hora mtm da Ta sô  
. fia?.ada empesaren a llegar 
•las Jcrarar-istij. y prraori -uü 
dad«3 e invitados, ejitre l.>s 
q-no figuraban el niisiisfro-
secretario dél Partido y el 
mmisíro de la Crobemación. 
A los doce en punto Legó 
el Csndillo, ^mp&SadQ de 
ks Jefes de mía Oasañ mil i-
tar y civil, y fii.é cTmife>};iiKm 
tado por el capitán general 
y el gobernador militar d<3 
Madrid. Seguido por estos 
dos últimos y sus ayndantes, 
pasó reviata a las f uorxag a 
los acordes del Himno Na-
cional. El numeroso público 
que se habla estacionado en 
la* aceras ds la calle de Al -
calá prorrumpió csi vítores 
y aplausos. 
Su Excelesiciá entré en el 
Balón ds RCI/̂ S y ocupó el es-
trado presidandaJ. A su ds-
rcc.ba tomaron asiento el mi 
nistro de la Gobernación y 
d subsecretario de Trabado, 
y a ra keruierda, el rainis-
ts^-secrotario de! Partido, 
1 teniente general Sa'iqnet y 
el jefe de la Casa militar 
áe S. 1 . 
K l . director g-enersl de 
Arqnitectara pronunció un 
discnríio y a continuación el 
Candillo declaró clausurada 
Ja Mwaibléá. Los asijrtentes, 
pnestos en p'e, tributaron 
grandes ovacioneíj al Gesna. 
ra-ísimo. &fffuidamenie, el 
Oaiviilio. aoomp^fado de los 
ministros, g-enerr.leg y do-
ra fe ̂ orsoralidad/Ofs, recorrió 
las ralas de la Acadesnia de 
BííDas Arte'?, mientras el 
tío a^bmerado en la calle 
no fi«»aba de aclamarle %m 
pitos natr^ótioos, en los one 
m BM35ci>3-bâ i mueras a Eu-
sia. 
Bí'quer'do ncr l&s CTECÍO-
ne? ú^ttltiafffós de la mnl'i-
balcón principal d^l edifioío, 
deedé dcmds tóluíM, braj» 
en aito, a la mueshedumhro. 
Los vivas a España y al 
Oaudillo arrociaron y al can-
saron su, punto culminante 
cuerdo S. & abandonó el 
edificio oon \m r r i^m^ IMI» 
mTS&. gv.e a llegada. 
El g?ri+io, que so exten-
día por Jas do« aiceraa de ia 
ca'le de A|ba& harta la Gi-
bóles y Avenidas de Calvo 
Sotólo y Generalísimo, con-
timiró tributsKdo s S. E. en-
tu.?iar~tas v oSiTÍñcaa^ ovacio-
res, pom los ¿nipt de | Fran-
co ! \ Franco! i Franco! ¡Arri 
ha Esn^ña! ¡Muera Emia! 
—(Cifra.) 
I r m c f i s (filies 
en Aie jand i í a 
Berlín, .30..La Agencia DXE 
informa que durante él ata ne 
de !a aviación alemana sobre 
Alejandría, en la noche del sl-
bado al domingo, fueron alean 
sadof por las bombas los nine-
;lles y depósitos, así como las 
í unidades navales británica a 
fondeadas en el puerto. l,a 
una de éstas se produjo una 
formidable explosión. Tamban 
se observaron destrozos de i n -
portancia en la estación IQ. 
mercancías situada al oeste <id 
puerto y en l^s talleres feir v 
viarios y astilleros.—Efe. 
INTENSA ACTIVIDAD 
DE LA AVI AVION 
GERMANA 
BerKa, ja—Los ataques dirieí-
dos por las escuadrillas de boirhir 
! écv *bm»ms eootra ala nnrre 
fal Umiro 4« . V» atierra df-l e«t«, 
s« Han €oricmír»4o esocciâ mpnte 
íoíw* !«« carreteras, por lis que 
m w îrjiban 1*» feexas •ovicúcaai 
«J *»»í4or ég HÍMÁ. Las aviones 
hcmAmrémrm en vM«le «a picada 
W frolamnM «n marcha, t ha ftae 
shw^rsíbroM. Gnu» v4m».r« 4t *e 
hk-ulo» y «tflonea qmátTfm tes* 
trokkw, tofóngiead* tew«ra« pérS 
ésn » IM tarap*» «1 propo». 
ten «i ptt»o U* rede» de fofflíl 
carril̂ *, ü » trea 4«í«trriU « eo^ 
««rtrmritt «fe Is esyWóai él «41 
kfMáMU EFE, 
mx>vER M O m i s m á 
D 0 5 YANKJS A L A 4 
G U E R R A 1 
Chicago, jo.-Et ex pred* 
dente de tos Estados Unid o* 
Hoover ha pronunciado un 
disrurso abogando por el atf 
mentó dr la ayuda a Ingh" 
tetra y China siempre atte 
no fe envíen tropas noti<*-
amen canal a los teatros ds 
b guerra*-EFE, 
C o n t i n ú a c o n g r a n 
s i a s m o e l a l i s t a m i e n t o d e 
t í i s t a 
Madrid, SO—JJI inscripción de voluntarios para combatir 
aj ccjnunicmo, continúa en toda España con gran entu&M^MO 
y en ceda una de las provincias rebasa ]a cifra prevista. 
La Sección Femerftna recibe consta ni emente ofrecinreotoa 
de sus afíl'adas para prestar cientos servicios sean pcedén 
m la lyciia eonüa «r| soviet—EFE. 
c s 
Madrid, SO—La Comisaria de Carburantes Líquidos ha 
publicado la sigmente nota: 
"Como conEccucneia de ouerpe converracionse con ja em. 
bajada inglesa sobre la fijación de cupos de importación para 
el tercer trifir.cstre del RLC rn curso han desaparecido ja? ra-
tones que obligaren a esta Comisaría & establecer como ele-
mental medida de previ?¡ón un mayor rigor en ias restr'cio-
n ŝ do! ccreumo de carfeiutentee. Continúa aor taiila si régi^ 
jo 
C L A U S U 
d ú C ü T s i U o d e M a n d o s d e 
l a S e c c i ó n F e m e n i n a 
Coa la sencillez que caracte 
riza todos los actos d« la F» 
iang€, tuvo lugar a las once 
éi\ la mañana del pasado do-
mingo, la clausura del cursillo 
4e mandos de la Sección Femé 
Veinte camafradas de distm-
tm^ pueblos de la provincia re 
dmeron durante varios días 
kcciones de formación Nació 
aaí sindicalista, en régimen de 
Internado. 
Al acto asistió e! Excelen ti 
wmo Sr. Gobernador Civil y 
Jefe Provincial del Movimien 
t», el Excmo. Sr. Obispo, Se* 
cretario Provincial y la casi 
totalidad de loa Delegados de 
Servicio. 
La inspectora nacional er-
hortó a las cursillistas a llevar 
a la práctica con espíritu de 
«ervicio y sacrificio las instruc 
ciones recibidas durante el cur 
Állo. 
El cama ra da Jefe Provincial 
habló a las carsillistas de la 
.trusión que incumbe & la mu 
|er de la Falange, que ha de 
'¡Éste verdaderamente femenina 
0 profundamente cristiana. 
Finalmente se cantó el "Ca 
ra al Sol", dando los gritos de 
rigor el camarada Pinilla, que 
fueron contestados por todos 
los asistentes con el mayor en 
tusiasmo. 
Terminado el acto de clau-
sura, las cama radas cursillistas 
hicieron una demostración de 
bailes y cantos regionales, que 
fué muy del agrado de todas 
las a-utoridades y Jerarquías 
que las presenciaron. 
{i» »•!• .f i ji •!• •}! w 'l <• 'l i' >V 'W*»»* 
E d o c a c i é i i y 
D e s e á i s © 
En el correo de hoy salió 
con dirección a Salinas la se-
gunda expedición de producto 
res que disfrutará diez días de 
descanso en la hermosa playa 
de la región hermana. 
Loe componentes de la pri-
mera lleprarán a nuestra ciu-
dad en el día de hoy y hora 
de las doce de su mañana. 
'© S o c i e d a d 
P E T I C I O N D E MANO 
Magaz de Cepeda.—Por D. Ge 
naro Mayo, y para su hijo, el jo-
ren industria] <k Madrid, D. Eduar 
do Mayo Canseco, ha sido pedida 
la mano de la encantador:, señori 
ta Rosina Ganzález, hija del ha-
cendado D. Victoriano González. 
La boda se celebrará en é pró 
zimo otoño. Nuestra enhítfabtto» 
a ambas famiUaa. *" ^ . 
N E C R O L O G I C A S 
Rogad a Dios en caridad por el alma de LA SEÑORA 
f DOÑA MARIA GONZALEZ GI^, que falleció en León, 
e! día 29 de junio de 1941. A log 60 años de edad. Des. 
* gméa de recibir los Auxilio» Espirituales. D. E. P. 
ftai afligidos hijos, don Isidro González Gil (Operario de 
FROA), Araceji y Antonia Fernández González; hija po)íti-
*&, dofik Consuelo Alvarez Rueda; hermanos don Francesco 
¡Canéente), Simón (Repartidor de "El Diarlo de León") y Je. 
pónima González Gil; hermanos político©, nietos y demás fa« 
pitia» 
A] tanticipar 8 usted tan sensíhle perdida, le niegan en. 
KSnaienac a Píos el alma de la finada y asista a las EXE-
QUIAS que se celebrarán en la Iglesia de Salvador del Nido, 
boy martes a las ONCE MENOS CUARTO y acto seguido a 
la conducción del cadáver al Cementerio, por ¡o que le queda, 
fin muy agradecidos. 
La misa de funeral tendrá jugar mañana, día 2, a las 
OCHO de la mañana en la iglesia de Salvador del Nido. 
CASA DOLIENTE: PANADEROS, L 
Cúmplese %oy. dia tmo 'ds W1** 
el primer aniversario de la cnst?* 
na muerte de b mt rirtuosa 
señora Doña Gregoria Salvadores 
digna esposa q«e fué dê  tmestr^ es 
timado amigo él conocido practi-
cante de la Base Aérea de esta ca 
pital, D. Teodoro Ci fuentes. 
Era la finada persona muy esti-
mada por stss buenas prendas, por 
lo cual perdura gratamente sn re-
cuerdo entre qttienes la t ra tará 
Al recordar tan. triste fecha re 
iteramos a tu esposo y demás fa-
milia nuestro pésame. 
—Cristianamente ha fallocido et» 
esta capital, en la plenitud ét h, 
edad, el que fué activo Director' 
del Banco Central en Logrooo. 
Don Ventura García Becerril. 
Era el ftmáo muy estimad© de 
cuantos le trataron, por su carac 
ter despierto y amable, ra activi-
dad y su compeencia. 
Durante un largo espacio de tiera 
po, hizo en el periodismo local po 
pular su pseudónimo de "Venxis", 
en "Diario de León". 
A su esposa, a sus padres y de 
mL% familia, tosdiBomamo* nues-
tro pésame, 
•4- •!• 'I' 'I' •!• >t •?» i!. 4*S~'~M ~̂***'M>+ 
TUENO DE FAEMACJIAS^ 
Turno de una a tres, del día 
30 a fin de semana. 
Sr. L. Robles, G. Franco. 
Sr. D. Garzón, Avda. José 
Antonio, 
| ] i p r é s l am c 
n u p c i a l 
cubre h£ elementales exi-
gencias económicas de la 
• ocustitución del matri-
monio. 
Su reintegro, 1 per 10C 
mensual, no grava sensi-
blemente los ingresos de 
la futura familia. 
Al concederle la pro-
tección del Estado a la 
familia, se liaee viva rea-
lidad a través del régL 








Este Parqoe ga-ca a eoriĉ w 
la elaboración del pan pajjrj 
ministro de esta plaga. ^ 
Se admiten proposidonea 
ta. e] día 10 del actual. ¡2 
pliegos de condiciones se í? 
llán espuestos en tas | | H 
sitas en la calle del Cknê i 
Mola, cúmero 6, glendo a 
del adjudicatario los gasta 
•de] frésente tmmeio. 
tad sn la-Delegación Pro- j León 1 de" julio de 3l9ii>N 
vincial del mismo los prés i El Secretario de la Junta, 
tamos sorrespondientes. 1NUEL LACARRA POETIÚyJ 
T E A T R O P H I K C 1 P A I 
. JUEVES 3 DE JULIO DE 1941 
Comienzo de la temporada veraniega 
* Reajparición de la apiaiididísima 
GRAN COMPAÑIA DE COMEDIAS M 
M A R T I - P I E B E A ' ..; | | 
Si elenco artístico de la famosa comedia de IAÍISA ^ 
BIA LINARES 
EN PODES BE BAEBA AZÜli 
VERDADERO TRIUNFO TEATRáJu 
liocalidades en Contaduría. 
S u p e r a a t o d a s las e x t r a n j a 
L A M A Q U I N A D E 
• i Ñ B a C O S E R N A C I O N A L 
R e p r e s e n t a c i ó n g e n e r a l 
N / L E O N y s u p r o v i n c i a : 
A r m e r í a EIBAI 
T e l é f o n o 1956 L E O 
Tumo de neche durante to- , ^ ¿ t w w ^ h & t i V W W ñ ^ 
da la semana. | 
C a l d a s d e 
O S K M B M ngteso mog 
Preparación gimultánea de todos loe ejercicios, por Sacerdo* 
t&es, Falangistas, Matemáticos, funcionarios de todas las ca-
tegorías del Magisterio, etc. 
CLASES VEEMIS Plaza de Don Gutierre, 1; (Casa Pallarás). 
L E O N 
SNSTITUTO DE BELLEZA Y PELUQUERIA DE SEÑORAS 
• R 1 A L T O * 
Ofdofio n, 8 (entresuelo) :-í Teléfono 1.002 
TEMPORADA DE VEIJANO 
Participa a su distinguida clientela que durante los mee es 
de Julio y Agosto, prestará sus servicios la masajista di-
pioar'ada Señora Adsmuz. 
Permanentes deede 10 pesetas. 
Abonos de peinados 10 pesetas al mes. 
Especialidad en tintes y decoloraciones. Manicura, etc. 
¡Señorita! Convénzase de una vez que "RIALTO" es ej 
mejor Salón de León y uno de los mejores de España. 
Gestora Adminis t ra t iva " E S P A Ñ A " 
ASESORIA TECNICA 
Administración de fincas. Cupos ordinarios y extraordina. 
nos de gasolina. Representación de Ayuntamientos. Redae-
fiióa y tramitación de documentes en España. Oposácionea. 
Pasivos etc» 
flamiro* Bal buena, núm. 9; entresuelo dcha. Teléf. 1653. LEON 
Sr. A. Burón, Ordeño 11. 
C a r t e l e r a 
DE ESPECTACULOS 
Martes, 1 de julio de 1941 
C I N E M A R I 
Palacio del Ctnerm 
i r í an 
SBTACION' LA LOSILLA; Unea LeónJJilbao 
Aguas termales, eficacísimas p-.ra el tratamiento de] reuní 
y artritismo en general. / 
Inauguración de un amplio y confortable psbellóai ll 
TEMPORADA 16 JUNIO 30 DE SEPTIEMBRE I* 
G A R A G E ! B A H 
Sebones a las 7,30 ^ r á é y 
10,15 noche: 
La interesante y ^motiva 
produeción 
ANONIMA EOYLOT 
Hablada en español 
T E A T R O ALFAGEMB 
Sesiones a las 7,30 tardé j 
10,15 noche: 
LA MANZANA DE ADAN 
Muy divertida y moderna pe 
líenla UFA. 
Butaca, 1,00 pesetas, tm im ! 
puestos. 
T E A T R O PRINCIPAD 
Hoy no se celebran sesiones. 
Próximo jueves, inaugura-
ción de la temporada teatral 
veraniega, con la presentación 
de la Gran Compañía de Come- \ 
días MARTI-PIERRA, que es- \ 
trenará "En poder de Barba 
Azul". Un formidable éxito. 
Localidades, en Contaduría, 
Automóviles, Bicicletas, Kepu 
* uadepesémeia, 10. 
Teléfono W-U 
i s x m 
C A S A P R I E T O -
CAMISERIA, PERFUMERIA ARTICULOS PARA SEGA», 
San Marceio, número 10 ' 
B A R A Z U L \ 
E l local con las instalaciones más modernas. Especp} 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café exprés* * 
louo genero de marca. Restaurant con ampüos comedores P»J 
f Z ^ í J A ^ ^ Í i í e r i ÍCf.JilK! y amerado en el Bar 
teurant AZUL. TeléíonoJ60^ jnc.ncieiU> diario poi la orq# 
. Agencia R E F E R O J 
CM, 6. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga ¿«2 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; ífcpft 
sentaciones; Instancias. Certificadee penales y Pianosí r 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S / ' 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de DioS." 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). * 
NTTO-ÜRENARIAS. CON SU CIRUQU Y PIEL 
Avenida del Padre isia, 8, L0 izquierda. Teléfono, 13^ 
Academia de Corte y Confección 1 
Directora: AKGEUTA RODRIGUEZ. 1.» y 2.» EuscñanzaJ 
conceden títaios^ se hacen patrones a andida, hvc-ze - W 
^Tuy, 2. 2.° i^uiextlá. 
P f i Ó l 
E l H o m b r e y e l A r l e 
P e r P í o B a r o j a 
» ^ ^ ^ ^ ^ r - r \ ^ ' f ^ ^ ^ ^ míe racional en que vivimog 
í f r n ^ ^ e i h o m b r e es enemigo del hombre. Homo m ve como n ^ a ei nomo ^ lajg destruccione8 y 
I ^ C ^ ? ^ ^ ^ d¿i tS de triunfo si !• dev^taeióí 
^ ¿ ^ i S o ^ s propiS y g r i t o s venganza si ia han 
r ^ í e 1 ^ " ^ ^ ^ d a bay minoriaa, qne 
•in duda i creen selectas que vmanifiestan una efusson y un 
isentinientaüsmo por el arte un tanto pueril. Esas personas 
quieren creer que ia vida humana y el do or cuenta poco al 
todo de las obras transcedentales de |a pín^tira, de ia escul-
tura © de la arquitectura. 
Se han matado miles de hombres entre bomblee tormén, 
los pero se ha salvado el gran cuadro, la. gran estatua o « 
soberbio monrirento. Se ha ganado la partida, . 
Si a t̂os estetas emplearan ün argumento solamente egQiS* 
¡ta afirmando que para ellos no hay nada más que el arte. d i . 
ifernos: ¡Qué ge va a hacer es gente ¡imitada! Ponen gti efu-
írón artística per encima de todo. No comprenden otra cosa. 
Pero no es esto. Al mismo tiempo quieren manifestarse de 
buena .fe, generosos y ajtruistasy aseguran que ja obra de arte 
es lo Vm importante para que los hombres de mañana pue« 
dan contemplarla y saborearla. 
Es curioso que una persona, que pueda mirar indiferente 
que el prójimo muera en una agonía dolorosa, le importe que 
el hombre de dentro de cien años o de doscientos años tenga 
la satisfacción de wr unk buena estatua, un gran cuadro o ua 
suntuoso edificio. 
No es fácil saber si este seutímiento es de candor puro © 
de candor mezclado con hipocresía. 
Para |os cultivadores del estetismo primero es el arte y 
luego los hombres, lo cual es una idea bastante absurda y 
¡disparatada. £1 arte vive en función del hombre, es para e] 
hombre y solamente para él. El hombre no vive solo en fun-
ción del arte, sino de otras muchas cosas más. Tiene esa nota 
en su clave, pero e&ta no es la única, ni quizá la más im¿ 
¡portante. , , 
Pensar en sacrificar el hombre a! arte, aun oe^ie un pun-
to de vista teórico, es una idea banal de un estetismo nacido 
en los medios decadentistas del siglo X l ^ , es decir en lo que 
valía menos de esc siglo» 
L e ó n y e l C o r a z ó n d e J e s ú s 
L a p r o c e s i ó i i d e l d o n i l i | o 
Cm. Justa fidelidad cumplió por Dámaso Merino y 
el Apostolado de ia Oración de San Isidoro, 
efe 
Ê asa 
León lo que es norma tra-
dicional en ios cultos que do-
rante el mes de Junio cele-
bra en honor de] Sagrado Co 
rasón de Jesús: esplendor, 
competencia de fervores en 
procurar la mayor brillantez 
a| clásico novenario de ¡a Co-
legiata y devoción en ios de» 
A éstos acudió una nume-
rosísima concurrencia que lle-
naba las naves del templo 
**rea| y- sacerdotal", ' relicario 
de la mejor historia leonesa. ' 
Durante el novenario predi-
có el M. I . Sr. Magistral de 
nuestra Catedral. | 
• Terminaron éstos del nove-
nario el domingo con el rema, 
de la hermosa proces en 
arofetumbrada. ^ > 
La misa de comunión * final ¡ 
fuá celebrada por el M, 1, se-1 
Sor Arcediano de |a Catedral,! 
y Secretario de Cámara d« 't» 
Dfócesás, don Francisco Corra* 
tes. 
Tanto en esta misa como en 
todo el novenario fueron mu" 
ehísimas las comuniones. 
La procesión se de^íkó, lle-
na de majestad y hermosura, 
muy ordenadamente. Recorrió 
el trayecto enmarcado por la 
Entre larguísimas filas de' 
devotos de ambos sexos, mar-
chaban la Banda Municipal en i 
eabesa, las banderas de |a Ju-
ventud Femenina y Masculina 
de. Acción Católica, el coro de 
la J. F. de A. .C, niños de!; 
Hospicio, coro del colegio de 
Maristas, alumnos de los Agu» 
tinos, capilla de la Catedral, 
cantó dorante el 
El Sr. Obispo presidía ú*J 
vando a los ¡ados a ios capi-
tulares de ia Catedral, señores 
Herrero y A'ouso. 
Oñció en ja procesión el abad 
de la Colegiata, con los canó^ 
n i eos de ésta, Sres. Viñuela y, 
AJ'varez. -
En la comitiva figuraban dis 
tintas -representaciones mili-
faros, CAMUE y de Falange y 
cerraban marcha la hotaW'é 
banda de Aviación., 
En la Co'^riata dió la beá-
Ex-
que u i novena-
rio, estandartes del Apostola-
do y grupo de, niñas de Prime, dicíón con el Santísimo 
ra Comunión, precediendo a la celentísimo Sr. Obispo, 
dorada carroza con el Corazón ^Mt..^^^.H^H^^4^H»^->^>4>«H> 
de Jesús, llena de b i aneas flo-
Detrls d? é^ta que Iba es. 
colta^a por Guardia Civil, la . . . . « M_ffi„,w 
directiva de señoras de] Apos- Propietano: Gonzalo Menendo 
tillado, cuyas "promesas". es; bervlcio esmerada 
maltaban de blancos estándar- • Gran confort, 
tes el cortejo. Arco Animas, 23. León. 
del Fi i t Juventudes 
gran entusiasmo en-
tre nuestros camaradas por 
asistir a los campamentos de 
calle de Ramón y Cajal, Santo verano, como lo prueba la muí. 
Domingo, Generalísimo, Plaza titud de solicitudes que se re-
de Regla a Torres de, Omaña 
El Concurso A-
Gana ! ( i i it o 
l a r 
Coínddieado tfio hs tratátdonia 
• » ferias de San Pedro, se celebró 
«3 día üg. en Boíbr, el anunciado 
Concurso d<? Ganado Vacuno, que 
estuvo poco animado. 
No obstante se presentaron alga 
tm ejempV rcs que me-recicron dei 
Jurado ojencíón honorífica. 
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
I N S T I T U T O NACIGK 
ciben a diario en el Departa* 
mentó de Alberguéis, Campa-
mentós y Coneentraeiones de' 
esta Delegación, 
Dado el gran número de cá-
mara das que solic'tan su ts-
tancla en ios campamentos, y 
teniendo en cuenta que han ¡le 
N A L MASCULINO DE 
"ENSEÑANZA MEDÍA 
Alumnos de este Centro 
uc han obtenido Matricula 
e Honor m el curso actual: 
Primer curso: Joré Prada 
Alonso, Nicolás Conde Herré-
A v i s o 
tú, Joaquín Blanco, Merino. 
Segundo curso: Eulogio Gar 
cía García, Magín Fernández 
zález Diez. 
Tercer curso: Ensebio Igle-
sias Romero, Ismael Rozada 
Gigante, Manuel FIórez Taa-
cón. Rafael Noy a García, 
curso: 
M i m ti que llaman rem* 
neo de los Flechas. Pero mis 
cámara das que me oyen, qud 
saben de todos esto» rigofi 
tienen presentes los temas de 
las charlas que se les dieron | | 
gabrán siempre que la BgpaMi 
d# boy ha nacido coa sangiv 
jporque sin esfuerzo,-sin eri*' 
fieio y sin sangre no se coa*», 
quista nada en la Historia. Qué] 
nuestro pasado imperial nacié 
con sangre y murió ©on alevo*/ 
'asistir a ellos cadetes y flechas sía. Que el bíblico "parirás ñm: 
de toda la provincia, se procc* dolor" se hizo carne en Espa-»' 
r dérá a una minuciosa seke- i a y se hace en este instant®5 
Perandones. Enrique CelTda ció° mtTeu a(?ueI3os Que mejor cuando aquí reunidos estaraos 
Per^ndones. Quintiliano Con conoucta hayan observado den para dar señal o prenda de qué 
de la Organización y premiar- nuestro Imperio nace con sa-
les de esta manera su constan- jerifieio o renunciamiento de lo 
cía. í fácil y cómodo, porque nuestro 
. Pero no queremos dar ea« Imperio camina rápido y hrim 
mienzo a la campaña de cati- liante hacia Dios, y poraue Je. 
Cua ío Vi i r^ - ' JuTn 'F^nr í - Palflezitos s^ recordar y tener sncristo Nuestro Señor fué em 
co Delgado Blanco. José Lu s ^ Propósito que nos precisamente: pasión, dolor t 
\ T o ^ f i o r i o f y i impuíiimos ai terminar los cam socrif cío. 
Vega Herrera, Angil^ Alonso pa^entos del pasado año. 
Por disposfcJón leí Comité Centra] de la Banca Española, 
anuncia al público que a partir del 1.* de Julio hasta SO da 
Septiembre las horas de Caja serán las siguientes; 
DE 9 a 12 DE LA MAÑANA, 
Bañe© Mercantil, Banco Herrero, Banco de Mbao, Banco 
wwluijo. Banco Central, Banco de Santander. 
G A N A D E R O S : 
nlJ^JÍT*3® ,a d^osición que prohibe y sanciona el em„ 
ftS» t ,a- el alquitrán en el mercado de la Ganadería 
V O O L 
S S ? W d€f^ 1939 P01" e Servólo Nacional de Ganadería 
cads7 n i max,mas garontias. Ciniio millones de cabezas mar. 
ción H¿ ^ P z ^ te 1940 demuestran la bordad y acepta» 
lldad Pr€Parado. Se aplica en frío. Persistencia y visua-
j S i D K n f epara<io P01" Productos MVOOLM. Sen-aro, 
C a l d a s l< 1 e d o 
HOTBL BAUJEARIO 
AGUAS TERMALES 
!D«^faá* ^ ^ Q U I T I S . ETC. 
M vecma-Leon), Informes: Torre, 3.—LEOÍi, 
Marín, Jacinto Hidalgo Ve 
lilla. ^ Francisco Elcsna Rojo. 
Quinto curso: César Hiera 
Diez, Carlos Fernández Espe-
so, José María Rodríguez de 
Castro, Gregorio Zotes Cas-
tro, César Riesco Grijuela, 
Sexto curso: Francisco Al va 
rez González, Enrique Presa 
Santos, Francisco Fíórez Tas-
cón. 
Séptimo curso: Luis de Cos 
Jáhrling, Vicente López Fer-
nández. , , 
Vacaentonlrada 
Se halla depositaba en poder del 
Presidente de la Junta Vecinal de 
La Robis una wca de pelo abían 
cado, más bien roja, qrie tiene as 
Us largas, bastante delgada, que se 
halló extraviada en dichi localidad 
ea las primeras horas de* día 24» 
P a r a v i d r í e -
r a a r t í s t i c a 
Desde este momento, nos ím 
ponemos el deber de conseguir 
con los esfuerzos necesarios, 
que en este veraneo no quede 
on solo camarada, de los va-
rios millares que conducimos, 
sm pasar por nuestros campa 
meatos. 
Es preciso que gritéis muy 
alto, para que se enteren quid» 
nes aun no quieren entender-
nos, \ que ios Flechas no vera-
nean 1 Que nosotros bterpreta-
mos la palabra "veraneo" co-
mo algo superfino, algo de nu-
tar el tiempo, algo de siesta o 
de sesteo. Que lo entiendan 
bien: que los Plecbas no vera-
socrificio. 
Con estas simples concepcjo-
nes de nuestro cometido nos 
bastamos para alumbrar otro 
mundo. Que si no lo te-Remos 
en la tierra, camaradas, lo te* 
aemoSj sin duda^ en el cielo. 
Lof§ campamentos d© vtmm 
del Frente de Juventudes mú.: 
Patria, Pan y Justicia. 
Entusiasmo, alegría, diseL 
plina y hermandad encontra* 
réis en ios ca mpe mentor de 
verano. # 
La Patria reserva a tu hijo 
un servicio: él va a réalizar 
nean. M verano es para ellos esa labor de reconstrucción p» 
la época en que^libres üe agí - ra la cual td no has Unirlo oca 
bio, de kw estadios; de k ŝ.- sión. Envíalo al campamemo 
cuela, del taller, se asoma re- i 
clámente al campo o al mar | ^ j - t i " ^ ^ -
buscando horizontes que les íal M taudilJo quiere- una j u -
tan en la ciudad, penetrándose Wwiñ que asegure la eonti-
de aire y de sol, hermanándose ?üaf "S" de s? ohv?L' y e8-
con tos labriegos o los pescado- 10 e' dp Juventudes pra 
res, haaiéíídose partícipes de 1(>s campamentos de ve-
\ Se precias urgente, para anpor-
/tante industria, un pintor de figu-
ra y escena en vidrio y un oficial 
primero de ornaraentacióa Solici-! 
ludes con referencias y pretensiones , eo sentidos del gran mareo fAe 
b * lEbñBZlAM rodea» , 
sufi luchas y de sus afanes, for-
mando firmes, exactos, ante 
una puesta de sol, profunda, 
mente conmovidos ante los so-
nes de paz del toque de ora-
ción o rezando con fervor a i -
üirable ú Todopoderoso, que 
les permite gozar con sus cm. 
rano. 
MOTOBES ELEGTEICOS 
Corriente alterna trifásica, 
carias marcas, nuevos y usa» 
dos. de V2 s 50 ILP. Entregas 
inmediatas. Dsiegado comer* 
cial de ventar; MANÍTEL G 
DUCAL, Av.la Repfe ArírentiJ 
•n*, BÚ*S. 10. 2.e. Teléf. .üo 1401 
^ • i p —^ ' HM.II1 
4 , 1 0 7 a v i o a e s y 2 . 2 3 3 t a n q u e s s o v i é -
t i c o s d e s t r u i d o s . - . 4 0 . 0 0 0 p r i s i o n e r o s 
I n g l a t e r r a q u i e r e p r e s e n t a , 
a t a U R S S c o m o u n L s t i ¿ 
d o c r i s t i a n o 
Berlín, 30.—Las infcrmacione© de la raSlo'Wíli i^ 
gún las cuales en las iglesias de Moscú e shabían celefaj 
oficios religicscs para rogar por la vksttoria é* las trojn, 
viéticas, han sido calificadas de "grosero truco de Prop^B m ^ 
da" en la Wiihemgtrass .̂ Se añade que estas íníomaci^ p ' ' 
no son más que un subterfugio para presentar a la UE^g^k . r 
mo un estado cristiano y tratar de vencer así la avemóa ^"f5 
muchísimos ingleees y norteamericanos sienten hada ^ j^nzse 
\onde 
Éran £ 
y d o s c u e r p o s d e e j é r c i t o , c e r c a d o s . 
y c a m i o n e s y 
c i i a n t i o s o e n a i s c a p t u r a d o 
lítica atea de los soviets. 
Con este motivo se, recueTtSala, pcrsemci&n ét q&t 
. objeto la Iglesia Ortodoxa nm. par parte de lo» boj 
ques, que para borrar de los rusos todos los rastro de cató]̂  
coa repiten constantemente 'a frase de Lenin: "La Eeligi^f.-
es el oí>Jo de !os pueblos". N© solo destruyeron los 
todos los tepaplos, sino que fusilaron a casi todos 1 





ô̂ acc co 
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Berlín, 29.-Comunicado del 
alto mando alemán del Cuar 1 
tcl General del Führcr: 
"Para actuar * contra el peli-
gro amenazador del Este, las 
fuerzas armadas akmanaá eíec 
íuroíí a las tres d« la mañana 
del 22 de Junio su avance ¿o-
bne un» formidable concentra 
cióa de las fuerzas enemigas. 
A i amanecer, las escuadras de 
la aviación alemana comenza 
¡roo actuación tobre el ene 
migo «ovicaco. A pesar de la 
fwtrte superioridad numérica 
ée Mte, la aviación alemana 
«onqnistó dr.wk ei mismo ¿i i a 
jra de Junio, ui iupremacia 
'étí aire m t i Este c infligió 
• U aviación soviética una 
aplastante derrota. En los com 
batei desarrollados en el aire, | 
322 aviones rojos fueron de-
rribados, bkn por io« cazas 1 
m por la OCA. Con las des 
trucaones de aparatos cnemi 
got> qoe se encontraban en tic-
rra, el número de aviones ani j 
quiiadps de la Aviación sovic | 
tica se elevaba en' la noche del' 
22 de íjunio a 1.811. La avia 
ción alemana no ha perdido 
«n dicho día más que 35 apa-
ratas" E F E . 
X X X 
El ejército alemán del Este j 
pasó la frontera en la mañana 
del 22 de junio en un extenso 
frente, penetrando de Heno en 
el dispositivo de lew ejércitos 
soviéticos que terminaban «u 
concentración. Las poderosas 
fortificaciones establecidas por 
el enemigo en la frontera fue 
ron traspasadas, en paite, des 
de el primer dia. Los violentos 
contraataques de ios ejércitos 
soviéticos se desarrollaron con 
pérdidas gravísimas. La avia-
ción alemana ha tenido una 
prticipación gloriosa «a «tos 
combates". 
"El 23 de junio el enemigo 
ha efectuado fúriosos contra-
ataques contra las vanguardias 
de nue tras coinntnas de ata 
que. El soldado alemán ha re-
sultado veneodor al medir sus 
fuerzas con las del adversario.. 
Todas las tentativas soviéticas.; 
han sido rechazadas. Todas í 
ellas han fracasado después de i 
sangrientas luchas cuerpo aj 
cuerpo en algunos sectores del! 
frente. La fortaleza de. Grod- \ 
no fué atacada y conquistada 
tras un violento combate. La 
aviación enemiga ha sufrido de ^ 
grandes. Ea la tarde del mis*-
mo día el total de aviones so 
viéticos destruidos desde la 
víspera, te elevaban, por 
menos, a 2.582."—-EFE. 
lo 
X X X 
*E1 26 de junio una formi 
dable batalla de carros ini-
ciada dos días antes, ha termi 
nado con la victoi-ia de los ca 
rros alemanes al norte de Kov 
no. Varias divisiones fueron 
cercadas j aniquiladas. Más 
de 200 carros «.ovíéticos, de 
los cuales 29 eran íjel tipo al 
ira pesados, más de 150 caño 
nes y centenares de automóvi 
Ies, han caído ea nafisí¿o po 
d e r - ^ - E F E . 
x x í 1 
(HEn di sector «ar 4* la r* 
gróo pantanosa de Pridjct. «e 
ha desarrollado un combate 
contra formaciones selecciona-
das. Al e. te de Lemberg, for-
tiñeaciones de las más podero 
sas y más modernas han ¿ido 
tomadas por nuestras seccio 
nes de tanques. Actualmente 
nuestras tropas avanzan victo 
riosamente sobre la ciudad. 
AÍ norte de Lemberg, las di vi 
siones blindadas alemanas con 
tinúan su avance, vía Luck, 
hacia el este. Lo mismo c¡ue 
en otros sectores, la aviación 
ha contribuido también en és-
te al avance victoiioso de núes 
tro ejército merced a sus serví 
cios de reconocimiento y bom 
bardeo. Las pérdidas del ene-
migo ion enormes. Numero^ 
sos carros blindados del adver 
' sario han sido destruidos. So-
lamente en el curo de los com 
I bates desarroílatros cerca de 
Dubno, han sido capturados 
215 carros de combare. y nu-




del mayor calibre".-—EFE. 
r e s i s u e n 
E| Cairo, 30.-Coninnkado 
del gran cuartel general britá-
nico: 
"Libia.—Sin cambios ai la 
situación general. 
Abisínia.—Las fuerzas ita-
lianas han evacuado Gbunbi y 
ha sido hecho prLioavro el 
general Berteli, que anterior 
mente mandó las fuerzas ita 
lianas en Somalia británica. 
Siria.—Nuestras tropas ulti 
man el cerco de Palmira. En 
el sector de Damaico y otros 
sectore*. han sido efectuados j 
aî Uiios avance». Ea el sector! 
central, la iitoadóa continúa ' 
siendo la misma."—EFE. 
A U M E N T A N LOS D U E 
LUÜ D E AR'l ILLhJUA 
Jetusalén, 30.-Las tropas 
aliadas en Siria han realiza \ 
do algunos avances locales en 
todos los sectores, según 1 
nuncta el portavoz mtlitar j 
Jiliriitánim. JBRM maáé m& #¿1 
techo taheme de fe Jomada 
ha .4do la intensificación de 
los duelos de artillería a cau 
sa fie la llegada de nuevas 
unidades de artillería franee 
¡a, procedentes de Damur, 
fortaleza que protege c Bey 
rut. E l aeródromo de Palmi 
ra ha sido repetidamente 
bombardeado por las escua 
dallas & la aviación au tra 
liana.-EFE, 
L o s i n g l e s e s 
beben "Vodka" 
Nueva York 30.-La venta 
de vodka en los bares de lu-
jo del West End de Londres 
M aumentado en. un cien por 
cien desde I4 semana basada, 
según informa la Agencia üni-
El 26 de junio, en un audaz 
avance, nuestras tropas que 
operan en el espacio báltico, 
alcanzaron el Duna, euyo río 
fué atravesado por varios pun 
tos. La ciudad de DuHaburg ca 
yó en nuestro poder. Todos los 
intentos enemigos de impedir 
este avance por medio de con-
traataques desesperados, resul 
taron inútiles y se estrellaron 
contra la bravura de nuestros 
soldados."—Ele. 
X- X X 
"La fortaleza de Brest-IL 
tovsk, atacada con la colaboi.v-
ción de las anuas más p'jte.i-
tes de que dispone la artillería 
alemana, ha caído en nuestro 
poder. El último bastión ael 
enemigo, la cindadela, ha sido 
tomada al asalto por nuestras 
trocas el 24 de junio. El avan-
ce alemán ha alcalzado Vilaa 
y Kovno en el mismo día,"— 
(Eíe.) 
' X X X 
Berlín, 30.—La progresión 
alemana ha dado por resulta-
do al este de Byalystok el cer-
co completo de dos cuerpos de 
ejército soviéticos. A pesar de 
las desesperadas tentativas de 
las fuerzas rojas de romper el 
círculo de hierro que las ro-
deaba, éste se estrecha de hora 
en hora. Dentro de pocos días, 
esos ejércitos rusos se verán 
obligados a capitular o serán 
aniquilados si no lo hicieran. 
Con ello, queda resuelta la 
suerte de numerosas divisiones 
soviéticas, que estaban desli-
gadas a realisar el proyectado 
avance contra Alemania en el 
centro del frente. En la men-
cionada íegión, el peso de los 
combates lo llevan divisiones 
de infantería y formaciones mo 
torizads^. La aviación alemana 
ayuda poderosamente a las tor 







conducido, en el breve espij# Avi 
¡de tiempo del 22 al 27 á&M 
'te mes, a resultados que, m* 
que sea imposible detallar jm _ 
davía, ni aun «proximadttM¿i| t *-'0; 
te, son formidables. Se haiikftirL,ma 
cho en estos cinco días más jra, 
40.000 prisioneros, sin eo^i». . 
con las elevadísímas 'irdiúii1c ca 
iinflig-idas al enemigo. EiitrtManza 
|material capturado hasta d r su?, 
ra figuran más d« 600 ̂ •t00r£ 
nea, y además han sido ajw'f0,/4 
©adera o destruid os 2.233 te* 
porKi 
ques, 46 do ellos de 52 toni 
das, o sea del tipo más pí 
do que existe en el ejército 
jo. A esto hay que añadir eí 
mes cantidades de piezas aií 
tanques y antiaéreas, amella .ral 
lladoras pesadas y ligeras, í*rp] 
.siles de'todas clases, autwfcUrtn̂  
miónos, auto móvil es, etc. El de 
tín de guerra aumenta de Mor la 
ra en hora, y será ann maŷ srera 
cuando capitulen o sean aaMI A a 
lados Iqs ejércitos rusos qiwí'iomba 
tán cercados en estos mom p̂icror 
tio». f alej 
La aviación alemana h& kf** fo 
ifligido a la soviéticia la dcn^LQ^ 
ta más grande y más eomp^Lj_ 
j que se ha conocido desde d ̂ «Ul^c 
I mienzo del actual conflicto f'r—— 
'r^peo. Ba »ict© días solamen̂  ^ 
jhan sido destmídoa 4.107 «^jo 
mes enemigos, por nuestros ^pca. 
¡zas, nuestros bombarderos'[ "ú^ 
Muestra D.C.A., bien en « ^ M ^ t 
óates aéreos, bien en el ^ 
En el mismo ¡período de ^jetivos 
po, la Luftwaffe ha percho re 
150 aparatos, cifra muy P*?^^ 
importante' en relación 9(0 
enemiga. La superioridad jog ^ 
los aviadores y de los apíf* PUestr 
alemanes &B a p l a s t a n t c — ^ r ^ 
P be 
pn c 
:n sts avance por ambos 
JVs de la cuenca de Byalys-
3k, nnescras formaciones de 
irros de asalto y nuestras ds-
isiones motorizadas han al-
mzado la región de Mmsk. 
gcmde se prepara un ^nueyó 
Irán éxito."—EFE» 
i 
• x x * J 
y 'EríS'ércíto soviético ha 
Itentado detener nuestras di-
Ksiones con innumerables ca 
Sos, con el fin de cortar el en-
tLct con la retaguardia o rom 
•er el cerco que les amenaza-
S u No obstante, los carros ale 
Kanes» en colaboración con 
•uestras formaciones de artille 
a anticarro, < consiguieron 
antencrae victoriosamente ayu 
idos por la D C A y la Avia- ¡ 
ón. Los nuevos carros gigan 
s rusos han "Sucumbido tam i 
én ante la bravura del sóida Í 
Í alemán y la calidad de 
ueítras armas, 
A l fin de los cuatro prime-
w días de lucha habían sido 
liquilados 1.200 carros sovié j 
eos destruidos por las forma 
ones del Ejército y 97 por 
I Aviación."—EFE.. -
Ningún aparató enemigo hizo 
s0 apadcirái sobre la pobla-
ción."—EFE. 
PARTE GERMANO 
R U M A N O " 
Bucaasst, 2 0 . — E í gran'cQar 
tel general del frente germa-
norrumano comunica: 
"La acción contra Ins fuer-
zas armadas soviéticas conti-
núa desde el macizo monta-ño 
so de la Bucovina hasta la eos 
ta del mar Negro. Las unida» 
des alemanas y rumanas han 
cubierto sus objetivos en. to-
dos los puntos dd frente y 
han rechazado los intentos 
enemigos de contraataque. E n , 
el delta del Danubio también 
prosiguen las operaciones. 
L a aviación germanorruma-
na continúa desplegando gran 
actividad, tanto ofensiva co 
mo defensiva, y ha dejado 
biea establecida" su superiori-
dad sobre las fuerzas aéreas 
rojas. Las escuadrillas enemi-
gas han efectuado varios ata 
ques en los sectores de Jassy, 
Buzeu, Galatz y Constanza, 
y han bombardeado y ametra 
liado poblaciones civiles. Sin 
embargo, ios daños materiales 
han sido insignificantes. E l 
día 26 los rojos lograron arro 
jar algunas bombas sobre un 
barrio de Bucarest aunque sin 
ocasionar destrozos importan 
t«& Dos de los tres aviones 
que perpetraron' este ataque 
fueron derribados inmediata-
mente por nuectros cazas. • 
Durante estos días en com-
bates aéreos y ataques sobre ae 
ródromos, hemos destruido 
130 aviones soviéticos, 32 de 
ellos por la aviación y la D C A 
rumana. Las pérdidas gercia-
norrumanas, en el mismo pe-
ríodo de tiempo, no han sido 
más que de tres aparatos". 
E F E 
A L O C U C I O N D E L P A P A 
i n t e r v e n c i ó n d e l a D i v i n a 
P r c v i a e n c i a e n l o s a c o n t e * 
c i m i e n t o s h u m a n o s 
GÍBcIacl del Vaticano, 29,—. 
Con motivo de la fiesta de los 
Apóstoles San Pedro y San 
Pablo, Su Santidad el Papa 
ha pronunciado una alocución 
por radio acerca de la inter-
vención de la Divina Provi-
dencia en los acontecimientos 
humanos. 
E l Santo Padre emmnm 
diciendo QQ-C hace diez j n««-
vc siglos que la Roma de los 
Césares recibió las lecciones de 
Jesucristo, aunque tras la des-
aparición de San Pedro y San 
Pablo apreció que los prime-
ros cristianos iban a quedar 
abandonados a la ferocidad 
de NLÍÓÍL SSIJ ninguna efpcran 
za de salvación; aquellas su-
blimes lecciones dieron espíen 
didos frutos. A continuación 
trazó el cuadro de la Europa 
actual, "donde las poblaciones 
—dijo—se hallan sometidas 
a las peores calamidades como 
consecuencia de la guerra". Y 
: "Se plantea el hom~ 
• « « 
I "Los barcos de superBde y 
mibmarinos de la marina de 
jlierrá alemana han efectuado 
m I» lucha cen la marina so-
•etica numero; as operaciones, 
•ranzando audazmente kjos 
mt sus bases. En el mar Bálti-^ 
9> orieutai un destructor sovié 
meo ha sido hundido por las 
kiir-ís y d crucero "Máximo 
Sorki", gravemente dañado 
mo* submarinos akmanes han 
ĵest ruido dos rubmarínos so-
•ét icos . Las lanchas rápidas 
Beirunas han de iruído dos 
•nrtructores, un torpedero y 
» ¡rubmarino enemigos. 
9 El intento hecho por dos 
wcstrucíopes para atacar el pucr 
* de Con tanza, ha fracasado 
^for la acción de ia artillería 
¡Jstcra. 
'J lA consecuencia de un breve 
rlombardeo, uno de los des-
^pcTores se hundió y el otro 
r alejó inmediatamente a mar 
Ü-p forzada."-—EFE " J 
L E H A U 
| p M U N I C A D O 
^KJÑGARO " ~~ 
rt— 
j o del Ejército húngaro comu | 
l i l J * ^ nún«ro bastante con . 
•Unible de avíonca propios' 
bombardeado esta mañana 
flPn buenos resultados, los ob! 
j ^ v o s militares soviéticos, co! 
J £ '«Pnesalia por los ataques1 
\ , 0i rojí» jobre Nagybanya I 
• ko-falva. Se piovoca-' 
R B incendios y destrozos en: 
K e J ^ ' 0 * meados y todos! 
I ki,!Str0í aparatos regresaron 
^fWcmnes a su base. i 
Tis l0^1^11.^ 9 ^ ' *>h* 
ía bov 0.homhM<k*-
fc •» ^ ̂  7 avenes soviéíi 
ICbaHoT cuaIes ^eron de 
N C ^ o ^ ' T ^ ? 5 i k ü n s ^ 
feuSo (Kaschau) se ha 
d c u p a c l d s 
COMUNICADO ALEMAN 
BerHn, 3a—Cdnrnsiicjdo AJ: 
to MacKio ée h» fuerzas. armadas 
j 
*Cp«ao ja K ln wwiclaáb m «a 
cmnitinicído extraordinario, ias tro; 
pas alemanas que avanzan por Ga1:; 
iitzia han ochado Lttnberg. Ea 
W centro del frente oriirníai se ha 
«i'.rech do aún más e1 cerco de U)« 
ejércitos soviéticos derrotadô  y 
ti ala Norte de nuestras ftícrzas | 
persigue continuamente al «neasi-
go. En la costa ha sido ocupada la 
ciudad de Litau, 
Mientras se desarrollan las ope 
nciorna contra k» soviets, prosi-
gas la fnerra naval contra la Gran 
Bretaña. Los submarinos alemanes 
que staotroa a k» convoyes men-
cionados «si «i coaiunicado de ayê  
han htfndido a otros ckco barcos 
mercante*, con m desp'azamremo 
totel ét «5400 toneladas. Entro 
eíbs «e eacoasralsa txn ttmoito «a. 
saiiar iagUsi. El éxito de «*ta ope-
ración de ŝ xnarinos se «leva, pae» 
a 96.100 tonelada». 
Nucívro* aviones ée hoeémréto 
httndieroa asodrs, frtsftc a Gr«st 
Yarmoussóv a tres boque» mercan 
tes enemigos «fu* desplazaban m 
Junto 23.000 totaeiadas y qtjc nave-
gaban OQ convoy. Entre dichos bar ! 
eos íigttraba m gran trar!̂ K>rte. | 
También ae eíectuaroo ataques ! 
aéreos contra las insolaciones por-; 
tuarias de la desembocadura, del 
Híanber. 
La ttb a t'jt b" I 1 B£ 
COSÍ carga» exp'ostva* e irjeeadía-
ri«s el litoral dé Norte de Alema 
nía, ea particular les barrios habi | 
tadot de ílansburgo y Brancn. Ha 
bo. muertos y heridos entre la po-
blación civil y numerosos edificios 
sufrieron daños de mayor o menor 
ga vedad. Nuestoj es zas y nues-
'ras baterías antiaéreas alcanrar<a 
un gran triunfo al rechazar estoji 
ataques durante los cuales ícerón 
derribados troce apiratos ingles^ i 
todos ellos de bombardeo. 
a l e m a n e s 
HSŝ g, ge ha álstfr t̂tld© por «a rs 
lor extraordinario el coronel Holin 
que manda ana unidad rápida; el 
coronel Waber, jefe de on regi-
miento de Infantería; ©1 subtenien 
k Florení, oficial • de «a d^tac». 
Bieato de explorccióo; «i ayodante 
Berauer, pertenccksitc a «n rcigi-
tnientp de Cazadores alpinos y el 
cabo Hasse, de tm regimiento de 
Infantería. 
En el hondlmienío de áem é*s-
trmores, UÍ; torpedero y un sabmntl 
no de la. marina soviética, se han 
distinguido particu'arracnte el al-
férez de navio Wuppcrnvann, que 
manda un grupo de lanchas torpe-
deras ripidas, y los oficiales de 
igual graduación Albert Muller, 
Wber y Haag, todos ellos coman-
dantes de laáíchas rápidas, 
Taná>ién »e han distinguido «a 
los combates del frente oriental 
varios grupos y formaciones de ar 
tillcría antiaérea alemana ".-—EFE. 
COMUNICADO ITAÍANO 
Roña, 30.—Comunicado oficial 
mtmero 390 del Cmnel general de 
las fuerzas armadas italianas: 
"En el lector de Tobmk iww-
tra artillería ha atacado intensa-
mente los emtplazamienos adversa 
ríos ocasionando itnportanftes da-
ños al enemigo. Los aparatos britá 
nicos han realzado una incursión 
sobre Benghasi c intentaron atacar 
repetidas veces Trípoli, siendo re 
char̂ dos por nuestro» cazas. Dos 
aviooes ingleses ân »do derriba-
¿OI 
En é. Africa oriental, sector de 
Dello, h& tropas «miigns qtte ata 
carón eaestras posiciones han sido 
répidamente rediaaadas.—EFE. 
COMUNICADO INGLES 
Loaáret, 3a--CMBmíicado Se los 
Ministerios del Aire y Seguridad 
Interior: 
*Ua reducido oontírgeoíe de 
bre raa p r o n t a : ¿C6m p é 
de Utos misericordioso permiK 
tir tales horrores? Cristo, ha 
contestado ya esta pregunta* 
por boca de San Pedro; "Vues 
tros caminos no son los míos*^ 
Los hombres qiúeren una jus 
ticia inmediata, pero Dios juss; 
ga de otro modo. Hay que 
cojifiar en Eí y abandonarse d 
su juicio. Dios permite, tem-i 
poralmente, la maldad hunwH 
na, pero el triunfo del m á | 
puede durar mucho. Dios lle-i 
gará. L a hora de la liberación^ 
es el camino que conducirá M 
la resurreccioa, a la justicia n 
a la paz. L a ,¥ida es un» cma 
que no m Ikva iin dolor yj 
m sacrificio, y h botona éi 
los apóstoles nos lo enseña 
así, F:«.ÍO la vida de los crístbf 
nos, con ms grandes dolones ft 
sufrimientos, termina siempre! 
con la paz y con la victoria"^ 
Tras exponer ampliamente 
los principios de la moral ciisl 
tiana, aplicadc^ a los momeii^ 
tos presentes, el Papa termina 
diciendo: •"fe. M d e d m ó i 
al pueblo italiano, con m gM 
riosa tradición católica y a l 
mundo entero, cuyos sufri-l 
miente» encuentran profunde* 
eco en nuestro corazón*; Tras! 
de pronunciar estas palabra*; 
dió la bendkiéiii apostólkaw^ 
EFE. 
1 m f U M A N U 
jami betsbas ea las coca* orientft-
!« de las isbs brúánicas, m «so 
sando vÉotitnaa si . destrozos. 
Un avión atacaote h& dé® éesn 
Ibaáo.™EFE. 1 
WJOñ 
esdo te N w ^ - ^ M de]; 
^sj© de mMístr©® anuncia 
loa loviéfcB han hecho deieett< 
m / 
s i o n 
d e l a G e s t o r a W i n -
n i c i p a l 
I A OOBPOSACION A € O B » 0 
P E D I R L A TEKMINACíON 
D E L A S OBRAS D E L GRUPO 
E S C O L A R D E P A P A L A , > 
.GUINDA 
Y q » sea ámiísmé® % IDmrn̂ í 
Sapsjrl^r ée Veterksirlft 
^ j o la presidencia del al-
calde, camarada Mella Alfage-
te aesl^ 
ordinaria la Comisión Peraaa-
nente de ia Gestora Mun'cipaL 
Aprobada el acta de la se-f jx | u r 
dé entesada de: estado de fon-
dos y se autorizaron varins 
pagos por servicio© municipa-
les. 
Se concedieron permiso» pa-
ra ejecución de obras. 
Por último fué aprobada por 
unanimidad una moción de la 
Alcaldía, pidiendo que se soli-
cite del Excmo. Sr, Ministro 
de Educación Nacional, la ter. 
minación de las obras del Gru-
po Escolar de Papalaguhida, 
siendo destinado una vez con-
cluidas dichas obras con las 
modificaciones que se crean pre 
dsas a la instalación en éi de 
todos los servicios que com-
prende la Escuela Superior de 
El E i c m Sr. 6o¿) 
I barrio 
astro 
E n fas primerat boas dé Tá 
tarde del domingo el Excele»^ 
tísimo Sr. Gobernador Civil] 
Y Jefe Provincial del Movinj 
miento • estuvo en la Venat<H 
ria, donde presenció eí Tiro, 
de Pichón. / 
Asistió después al partido 
de fútbol entie ú Res' Orkdo 
y la Culturé f Depoxthra \ 
nesa, 
_ A la terminációs del parti^ 
lo :^ trasladó a] populoso bá 
rrio de Puente Castro, donde!, 
se celcbra-ba la tradicional fies 
ta de San Pedro. 
E l camarada Pinilla presen-? 
ció los a luches y otros fcsta-| 
jos populares, compartiendo' 
en t franca camaradería con ê  
vecindario, que tan pronto sê  
dió cuenta de su prienda h 
acogió con grandes pruebas di 
simpatía, haciéndole objeto di 
toda dase de sinceras ateacio4 
nes. r 
Acompañaban a! rama rada? 
Jefe Provincial el Teniente a^ 
caíde en funciones, camarad*! 
Suárcz Erna y var« 
Comisar ía G i p r a l de l i a s f i c i " 
m í e n l o s y Transportes 
OIMISOTO D E 
Estando, &o lá actnalldad, 
lista capital suficientement© 
iabastecida de leche fresca, y 
leniendose noticias en esta De* 
legaciÓD de que algunos eeta-
blecimientoa no la despachan 
libremente, por el presente or-
ideno a los dueños de ios refe-
ridos establecimientos qne de-
ben expender dicho articulo 
fñn ninguna clase de requisito. 
'Así mismo se pm£ eu conooi-
jmlento del público consumidor 
ique en enm de que en aiírnn 
«stabloc^miento no alcanzara 
l a leche, pneden adquirirla en 
¡el establecimiento de D. A£m<u 
'a de Celia, sito en Avenida 
idre Isla, va que en dicha 
tienda hay sobrante del articu 
que nos íKswpa. 
A C L A R A C I O N A 
Como ampliación y aclara-
ción a ía circular núm. 182 
de esta Delegación Provincial, 
en la que se decreta la prohi-
bición de recoger habas verdes, 
se hace público que las habas 
a que se refiere dicha prohibí 
ción son las denominadas ca-
ba Haces, cochineras © de ma-
ya. 
P R E C I O D E G A R B A S 
2 0 S Y A C E I T E 
m tm LOA 
TAÑOS 
Como ampíiadón a í» Circa 
lar núm. 188 sobre suminis 
tro de artículos & la Capitel, 
se pone en general conocimíen 
to que los precios de los gar-
banzos que en dicho suminis 
tro se facilitarán son los si-
guientes: 
Precio de mayorista a deta-
llista, 2,07 pesetas el kilo. 
Precio de venta al público, 
2,25. 
> A ' imismo se rectifica el pre-
cio del aceite en el sentido de 
que los detallistas quedan au 
to riza dos para cargar o, ro pe 
setas en litro por exceso de gas 
tos, siempre que éstos hayan 
sido cargados por el almace 
nista. debido a ser aceite trans 
portado por vía marítima. 
Bodas de oro d e i p o r ¡OS C e n l r O S o f l C Í S l 
Sor Teresa 1 
OPICINÁBB Con motilo de cffiiiií¡ír su» 
& i de 
... r e l i g ó b 
benemérita $ttperiora de Utó Hijas 
de la Caridad ée « te Hospicio 
Provincial. Sor Teresa Vaquea 
Pardo, se prepara* en d citado cesi 
tro benéfico diversos actos en ho-
nor de la que ha sido durante mu-
chos años bondadosa e tmeaosabk 
rectora y madre de h casa. 
Él día dos de julio habrá misa 
de oomuní&n a les seis y media, la 
que celebrará d Exomo.Sr. Obispo 
A las ocho y media, misa de comu 
nión general para todas ?as Asocia 
dones de U Milagrosa y a ia* on-
ce. Misa g^sajae y Te íkatn »l 
too. 
A laa teis ae la tarde, E x ^ u 
ddn de «u Divina Maje^ad y Ro 
sario. 
Los días roo y dos de julio, a 
W ocho de la noche, dos veladas 
en honor de Sor Teresa, la prime y 
ra en el patio del Hospicio y la I Junta Vecinal de San Román , 
otra en el salón de San Francisco, de la Vega ; flon Raimundo Ro- ATENEO MEDICO 
Por adelantado, reriba Sor Te dr¡m1@g del Val le ; alcalde del 
resa nuestra enhorabuena más sise 
COLOCACION OBE^W 
E l Exemo. Sr. Gobernador | — — — 
civil y Jefe provincial de Pa- j Ofieimstas, peones, 
Unge EspañWa Tradieionalis- quines.—Para trabajar 
ta y de k s J.O.N.S. ha recibí- ta Lucía se Becesitao ^ -
do en la mañana de ayer k s machaqumes. igualu^J 
eigmenties visitas: i precisan empleados con 
I ea de oficina, para trabají 
Don Franciaco Moratíe!. A l esta © a p M — f 1 je|e 1 
alférez de la Milieia eina. 
Universitaria, earefa Rniz; tr j 
tjuitecto don Ramón Cañas ; AVISO 
Presidente del Colegio Provin- | — — -
eial de Médicos; enmarada I Se ^one co c<moc,?t6t̂ | 
Juan Bautista Aívarez Miran- la persona que haya 
t€í?, gestor provincial; cama- ana cantidad de din< 
rada delegado provincial del por las oficinas de! 
Frente de Juventudes; seere- diez a una y de cuatro 
fcario provincial de Educación 






te, a fin de recogerla si 
prueba sea la intsresií^i 
Circular núm, 189.—Como 
iKmpliación a la Circular de 
«sta Delegación núm. 185 de 
f^cha 23 del actual, se hace \m 
blieo que sobre, los precif« de 
|)1 átanos que en la misma se 
consignaban, pueden cargarse 
$08 Arbitrios Municipales. Las 
Ventas deberán efectuarse por 
fkilos y no por docenas, sin in-
íeluir en el peso parte del tallo. 
Loa mayoristas tienen la 
febligación de librar factura de 
Sos suministros a los detallis-
tas las cuales deberán éstos 
eonsen'ar a disposieión de los 
fegentes de la Autoridad que se 
la reclamen. Sn todos los esta. 
Mecimientos deberán ser fija-
idos carteles con el precio por 
||dlo de este artículo. 
E l incumplimiento de lo dis-
puesto en la presente orden se-
Srá sancionado con todo rigor, 
Jpasando los infractores a dis-
posición de la Fiscalía Provin 
Mial de Tasas. 
f León 28 de junio de 1941.— 
|En Gobernador Civil-Jefe Pro-
Irineial del Servicio. 
: •I..i.»»»4Ht'*'Í"I"l'»lt"I'*,M"^> 
l i c e n c i a s 
ú t Caza y Pesca 
B e las o b t e n d r á r á p i d a -
men te : A g e n c i a d e N e -
C A I A Santa N e -
g o c i o s J O I O . n í a . L e 6 n 
£ h j r M i t » DE J B T O E B D I á 
Oficial del Estado 
JTefe de los Talleres de 
Osa (ka Corma) 
Ofrece los más modernos mo-
delos en Piernas y Brazos arti- |batiente. Indispensable buenas 
fíeiales, Corsés oríonódicos, referencias. R. Gutiérrez. 
PajaSj Aparatos para Hernias, i Apartado 86. í/eón. 
Parálisis, Tumor blanco, Plan- MUCHACHA que sepa de co-
cina se necesita. Bien retribui-
da. Informes esta Administra-
i ki 
V E N D l ^ l eass con huerta. In 
TRES CASAS * 
Calle de las Huertas, núm, 25, 
en 18.000 pesetas. 
Otra calle Capilla, núm. 6 (de-
t rás Cementerio viejo), en 
17.000. .v 
Otra Barrio Valdelamora de 
Arriba, en 18.500. 
A G E N C I A C A N T A L A P I B . 
DRA 
ATuntamiento de Leos; coman j El próximo | t l 
dan te primer jefe de la Coman Mió, y a las siete y 
dancia de la-Guardia C i v i l ; al- ia tardo, t end rá h 
calda y comisión de] Ayunta» 
miento de La Robla; don Luis 
Cos, presidente de la C á m a ^ 
de la Propiedad Urbana: cama 
rada gestor provincial Bernar-
do Eécs re s ; étWn&^danté Jele 
provincial de Milicias de Fa-
lange ; Timo. Sr. Magistral de 
la S. I Catedral y don Fran-
cisco del R ío ; samara da gestor 
provincial Florentino Goneá 
les; director de la Pris ión pro* 
vineiaL 
Instituto de Higiene 
de clausura del p 
m científico. 
mi ' *: 
* Aijenít' 
A N U N C I O S V A R I O S 
T R A P E E I A Carretera Astu-
rias, aúm. 6. Se compar toda 
cíase de trapo, papel y huesos 
y se venden trapos para lim-
pieza y bayetas para sacar bri-
"FEMAB.TIN" Coñac de fama 
mnndial. Pedidos: Teléfono 
1802. León. 
M I E L df abejas, cera, corn«-
zuelo, linaza, genciana. Compr» 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Paleneia. 1. LEON. 
S E TRASPASA inmejorable 
casa de comidas y bebidas en 
esta capital. Informes: Frenté 
al Cuartel del Cid, núm. 16. Jo 
sé González Nogueira, 
L O C A L amplio propio para al-
macén, arrendaría. Informes: 
Teléfono 1603. León. 
O F I C I A L A de peluquería necc 
sítase bien impuesta. Razón: 
Publicidad MERQ. 5 
S E V E N D E casa, núm. 10 calle 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fju 
na Pritrera marca mmñna 
Suero de Quiñones. 6. León. . 
SE NECESITA ama de cría, 
leche fresca. Para informes: 
dirigirse .Faustino Fernández.. 
Ma risilla de las Muías. 
SE TRASPASA casa comidas 
y hospedaje de Manuel Aíva-
rez, López Castrillón, núm. 2. 
SE- V E N D E N varias casas-en 
él casco de León en 30, 35, 40, 
50 y 150:000 pesetas. Para t ra-
tar con D. Juan Méndez, Ló-
pez Castrillcn, núm. 8, de 10 a 
12 de la mañana todos loa días 
laborables. 
l l f CASA particular sitio cen 
trico, se desean huéspedes f i -
jos. Informes esta Administra-
ción. -
: MAQUINA segadora marca 
f "Cormi" »e vende. Para tra-
; tar:" Pablo Gutiérrez (Garra-
l íe ) . Rioseonino. 
'AGENTES desea importante-




En' esta sesión e s t r a á f n p e 
ría se desarrollará el tm 
tanto in terés ; "Valor 
tico de los sufamidoa* 
sesión se invita a todos! 
ñores médicos. S a l < 
lición 
GOBIEliNO M I L I T A S m i a . 
| De encontrarse en estaplr 
o provincia el alférez lieemuen:'-
do don Horacio Feríiándíii 
Vega, se servirá p resara 
!en este Gobierno mili 
darle cuenta de un 




Fago de haberea 
Escorial. Informes esta Admi- *® EÜÜ?^ êrro Ê lS08 de-est¿ l™.™*}*- D> 
nistración raza grande, para guardar f i n - agirse a ia SubdireCción de 
S E V E N D E casa barrio San ^ ^ ^ r á n : Santa Ana, 24 León : J. Morala. Avda. Primo 
Esteban núm. 30, calle del Ba- BE ^ u una 9 d ^ ^abitaeio de Rivera, 27, 
rrio. Para tratar: Marcelino Al derecho cocina y cuarto de FINCAS San Miguel. Vendo 
vares en la misma. &?n0- V ^ o ^ s en esta Admi- Asteria, Sahagún, León, Pon-
MOTORES. Bobinajes en gene v ^ ^ E S F ^ • ^ m^W^ S í ± d a d i dÍ8ere1cci6n' 
^ ^ L r i b E casa con huerta, Teléfono 1430. Amrtado 62. 
nueva construcción, carretera León. 
Alfágeme, Trobajo del Cami- SE V E N D E una casa en V i l l a -
no.^ln.ormes: Pedro Iglesias, balter. Para informes: doña 
Qp i r v & ? U a Carmen Fernández. Caüe del 
- r n , . mi3L ^-mioneta Medio, 27. León. 
Lnvvrolet^ varios diseos, cu- CARRO usado caballería, 
t f lVS cíTDara8 32X6, 30X5 vende. Para tratar, i lerací io 
y i - X i o . Jesús García. Pola Diez. Matanza de los Oteros, 
de U r d e n . V E N T A de dos muías de tra-
Publicidad 
üitar, B^ij0 
Clases activas.—Día 1 
lio y sucesivos, de di^z*1 
de la mañana, 
' Cláses pasivas.^ 
Üo, Montepío Mili t r , 
ratorias, Éxcedentes y ^ d b , 
monios; día 2, Retiradofijjñjfelj 
neral y Cruces; día 3, jijand< 
^íos Civiles; día 4, Jow'Jgj , 
en general; día 5, Losao^ ^ 
sentados. p 
E l pago se hará de ^ 1 -
doce de la mañana y 
pagarán, cada cü&s is^ nov**^ 
#eñalaáaa, pií<: 
r a l Electro-Medicina. Electri-
cidad del Automóvi l Ordás. 
Juan Madraso, 6. Teléfono 
1467. 
S E V E N D E N cien o más resea 
lanares de todas clases. Verlas 
y tratar: Eustaquio Caballero. 
Villamizar. 
MOLINERO se necesita para 
molino maquilero en la monta- S E V E N D E N A™ ^WX  a uw» ra 
ña de León. Preferible excoin- ^ - a o s aparatos ra- b a j o . Informes: 
tillas, etc. 
M. de Teverga, 18 (Chalet) 
• Teléfono, 21-33. Oviedo 
Recibirá el día 20 de cada mes 
el Hotel Ol iden, 'León, de 
de 3 a 4,30» 
esta Administración. 
VENDESE casa con almacén y 
otros locales, de herederos de 
Antonio Plórez. In fo rmarán ; 
formes: Ramiro Balbuína, nu- Benito Plórez. Estación Santas 
mjero M, Pedro Feríiánáez* Mar te s 
dio, uno tipo maleta apropiado MERQ 
para campo y otro radio-gra. COMPRO prado hasta chico k i 
mola propio salón baile, Infor lómetros distancia León, Prs-
rnpnint• .Nonla ' 16.' 2 * ^da- fer}b^ í ^ n superficie o va-
^UUHJS nmo se vende. Razón nos pequeños a poca distancia 
entre ellos. Informes: Pub i iu 
dad MERQ. 
SE VENDE un coche semínne 
v*ó. con capota y arreos para , 
un caballo. Para tratar, Tomás ira inforires: Agencia 
j ^ y e m .Veeamián (León). , «eios Sote. Santa N é n ^ M 
.•"IK—i-l-'i-v'i'n -í*'M->''f*.°*i>'*Hir • • |P -
SEBASTIAN m ^ ^ f 
MEDICO'-nSKTlB^f8 ^ 




nera" ^ j j í* 
16. 2.* i z q n i e r d a ^ P a i 
:me Avenida K - p j # de 10 a 1 y de 4« ^ 
SOlái - . A 
en la Virgen del C & a W j ¡ 
tera del Aeródromo, f 
eu muy buenas eo'idicJ1 jffl 
L a C u l t u r a 
C O I B 6 1 He 
'iai, 
M 
• O s i toü» la técnica qw es '«ido* trsmía minar», 
aaíeria tutbolísdca pueda exis diría, rematando DQ centro co 
¡rTla anula en la mayoría de loca, de un grao tiro ratero 
v ^ caaos el entusiasmo de cna | y al ángnioo h pelota ta la 
Hventud esenta de prejuicios red, 
Bofesionales y por lo tanto Y termina d partido adía-
Hetóríca de ilusión y de de- liando e! marcador I - I . Real 
S o s por las cosas de su tierra; Oviedo, equipo de primera di 
Jft e«e caso por el triunfo de visión y Cultural y Deportiva 
} % squipo, que «t «l triunfo | Leonesa, equipo que rio es de 
B tu puebla primera división, ni de aegua-
9Por ello, el domingo y fren j da, pero que es de León, 
• a un equipo de primera di- Y finalizó la temporada de 
Hsión como es el Real Oviedo,! fútbol, señores, HáSta el mes 
v i e d o 
• ColturaJ y Deportiva Leo 
K s a . empató a un tanto, des 
« é s de haber desarrollado el 
wce asturiano un juego eqni-
Silente al mis teñido de un 
o^mpeonato, 
• De toda» las formas, y *«K 
SMo lo cortés no quiu lo vac 
iijenít", haremos constar y? 
ÍMen a pesar nuestro, que el 
» a l Oviedo, decepcionó a lal 
Mción leonesa* que ron jus»- | 
A;XÍa, no otorgaba a les astu i 
Hnos, esa ca lor ía qv£ en iaí 
Htualidaid disfrutan. Resu- | 
R I g •fi'iaip 
Oviedo: Floten^? Valerio. 
Pena; Campos, Villita. Vito 
tero: Campanal. Pedrín. Anr 
tón, Herrerita j Emilia» 
En el segundo tiempo. Che 
lo sustituye a Florenza. Pe 
drin a Hgrrerita. Olay a Cam 
pos y te pasó a iatenor de 
Cultural: Snárex; Calo. Ro 
man; Cástot Angelín. Severir 
no; Rubio. (Gamonal). ísíaac. 
Sánchez. Inchaurbe y Orejón. 
Arbitro: Pantaleón. ayuda-
do por Nkolás y Manola 
Ha domingo terminaron, isa 
el campo Jo "La Venatoria", 
las tiradas de pichón, con mo-
tivo de im fiestas de Hm Jmn 
y San Pedro celebradas. 
No hubo tanta coneurreacU, 
quizá debido al calor. 
Los tiros de prueba, a&im» 
Por la mañana se celebró l& 
tirada MCopa Carbónell", a 8 
(pichones, con distancia de "23 
metros, excluyendo, con dei»-
cho a igualar, dos ceros. 
Ganó la Copa de la Agencia 
Oarbonell y el 90 por 1Ó0 del 
importe de las matrículas, el 
tirador palentino don Emilio 
El se^nndó premio, Copa del 
Balneario <ie Jíocedo, y a! 20 
E l V a l e n c i á v e n c e a l E s p a ñ o l p o r 3 - 1 
y q u e d a c a m p e ó n d e l a C o p a d e S . £ • 
e l G e n e r a l í s i m o 
por 100 de las Matrículas, don! 
Ignacio M. A ¿coi lia. tambiíki 
de Falencia, i 
j El tercer®, Copa de la Añ¿ 
mería Eibarresa, y el 15 poqj 
100 de las matríenlas, don Né&* 
tor Alonso (padre), de LedaJ 
I El cuarto, don Narciso Or-V 
{-vanza, que gano la Copa dial 
Bazar Prieto; y 
El quinto, Copa d© L® I214 
dustflil Leonesa, don EnrLqu ĵ 
Alonso, de León, 
j Por l̂a tarde se celebró 1$ 
"tirada'Campeonato de Leen, 
cuyos premios dijimos, y obtun» 
vo el ¿rimero, Copa del Exeft* 
lentísimo Sr. Gobernador Oi« 
j vil, y mil pesetas de **hñ Ve* 
natoria**, también don Emilicl 
Polo, de Falencia. El aeguadí^ 
| el señor Martines Azcoitia; ú 
¡tercero, don Marcelo Pérez Na-» 
va, concejal de León; el cnar< 
to, don Carlos Fernández Cas* 
taño, de León, y el quinto, dan 
.Fernando Pereira. 
Tomaron paste dieeiaéia ' 
... ^ 
ÜMbid, Vakíscis ha un afiligranado juego, que no 
^«uendo. que no es en equipo ganado el domingo la Co^a del sirvió para nada, 
H r a ocupar puesto en la prr,--1 Generalísimo, al vencer al S»- • BMo fué e] encuentra. Do. 
K r j división. j paño] por tres a uno. ; minio de] í̂ T>añoL avances pe 
W|A Pena, le pesan toa años, s Menos por esta final iigroeos del .Valencia, que h'zo Ho, por Gorostíza, y aqui acabo 
I Henírita. «>nio fípura más W otros años, demostrado BU juogo duro, soforiot sin lucí* el encuentro... porque ni el 
% rtral 
fas^r . % les 13 mamfei, fras 
vario® oornera centra el Es* 
paiioi. uno lanzado ^or Epi e* 
rematado en medio 
lio. Y el tonto fué a los 25 ra* 
% sobm este partido ñutos en una falta discutible! 
* el tiempo. Dom!- de Juan Ramón a Chas, que el 
del Español ata" árbitro' señaló penalty y que 
«v̂ fl M Valencia, : convirtió Teruel en goU de t*" 
le atención 
Smente, 
K l 1 1 - ninguna u m de ]as y^res qu-» tíemo«. Decir n 
» t e j en los demás, a exeep v:sto hace v̂ 3as?i ¿ w , ^ w 1 . ^ ^v; 
I fn de Campana! y lo« dos tfin la del & villa-San =inel] de nio m m 
prteros—magniñcqs por ciéis 1935. que batió el reco.-d de la que.̂  poíL 
i|jr—reinaba un desconcierto mediocridad Y es porqua ade- medios' aspsñolistas' merecedo. W bato cruzada 
.-fe imperó ante el excelente más .de no haber ni emoción res de raeicr suerte, y dos de- Defensa mis cerrada del 
"Wo que realizó uocstra Cní n1 fútbol, sobresalientea. el fensas dispares: segura ia de Vpjenna a partir de aquí y pa 
jral y que arvió para apun Pitido se inició desde ios pri los nuevos camríeones y fallo. ®f a la Historia sjq historia »a 
^ on nuevo triunfo fl m®ros momento®, y ya cuan- na la de los catalanas. \ coPa ae! uencralisnnn lUU 
defensivo, toda !a línea do e? Valenm tenía dos tan-. Lo bueno del Valencia •»! ®™ £les'i•, !u«8o e3 m^jor: 
^dia, tan b i^ X i e da tSr tos' ^ mujidü sab;a QU'é» trío interior: es mis, Mundo «1 fUf supo marcar, qt j es to. 
sfJn̂ M n T l a SanteJI f x ^ f f?*8 *' vencedor, vista la inuíi. v \m extremos, pues los luí» do e] secreto a voces de! fut-
Mando / J ^ : f ¿ n t ra9 €X^i l idad de| ea tod) mcr J i ¿ S estuvieron en la línea ^ ^ «n equfno nuê o en la 
ibiC, f 508 ^ ^ rnent^ i de ^ ¡ Q S casi siempre, y oe de campeólos, que bien 
*>C ,primcr. tl€m^ , . No tenis eneu '%o e] Valen, todr^TMundo, que un tan je jo ^ merecido por su !argo 
¿ ^ T ^ el Real Oviedo, en bien ingenuo-^ue tenía en- Jorge agotado, un Chas m ô y deT.lfir^¿!rft ^ ft! #R 
fondable tiro de Cbovttc, frente. Porque, eso si, 9] Espa. un Ol í '^ que no.pudo rimti ^«^alde no pudo coa e]_ en. 
lias licencias de CAZA, PES^ 
CA, Ua geetíona mrgentemeiM 
ti ü , 
AGOTOIA 
CANTAI»APIEMA 
fBa^óaij 3. Telétaoo X563,, Leén< 
»»l|i.jl,»-gnHwI">«»»»'HMS -̂i 
,/|t!bio de Pon ferrada: lo reco P^^'d? servteio que casi siem Ante la nulidad de! ataque 
de cabeza Sánchez v » om f^.1^1^011 08 ««dios flotar e»paño]Í9ta. desde el pnmer mo • - - - jerarquíaa ent,e, 
•Ce ei ?0t ^ ™J ^ f0 la defensa en un embarulla- mentó se vió que no i>odía ^ ^ í ^ ^ a l oaDitár de] Va. 
H«ü ^ '1 016(1,0 de !os a^ato que les costó dos tan- nar, y bastó que a los diez mi f ^ ^ íimr Ramón la Cipí 
Voff. aPlaü«*i del numero tos. Trenzar un gambefeo de ñutos el Valencia marcara pa, ^ r ^ n h ™ Hubo ovacto 
publico q « asistió al m- PJ^«ctamente inúül tn. ra que allí terminase la ; entusiasmo de los psrtf 
.̂..̂ ntro, te una defensa decidida y unos f M . Mundo aorteó fácilmente • 
jEn la ««mr,^ A ^ ' 0 8 ! ^ 1 1 1 * 1 Y ^ 86 ^ i * dos contrarios, y sin titubeo^ eB el ]oe&] & ia 
^ f c l l f ! , ^ ^ mian «| bajón, I empalmó dejzqüierda un gran m ektrefTÓ a los 
f i ^ / f ^ n t e el Juego de ata- i ^ a«í no se podía ganar. Bien tiro desde fuera del área q̂ e ^nceáoi^ unas conas v todos 
^P8 mandos y saa transen 5crdl<io eJ B^]ü 7 hlm Züm' Martorell tocó, pero no puoo , inwz¿os fueron obsequla-
1 m vv*» "*B^a do por el Valencia, que saltó evitar e'J tanto. ; ^ 
t f l ^ r H w > w H » ^ ' » » » » H ' f * Io 8Syoi.a P«>clamarse cam-! Dominio Intenso del ÍJ»paño,i| Tjr.. ^r{¡(* ñ* calor v un pú 
jPwn de Copa. Su táctica te eorners. buena defensa valen- Wco 5dcsL—A. FERRER, 
PA! ñ i n ni* AinviMj» r^alio. Defensa cerrada eos tres ciana v a los 25 minutos el ^lOAS SE OVIFflfl ¡ <kI«*ero*i al acecho en c a s ™ ^ S d o ¿ n t a ¿spués de onaj ^ i - H ^ ^ ^ + ^ w 
- H-üW |go el encuentro, avances rápr- mano de Mundo, el bajón fuéi ; -
l^w y disparos en cuanto ia a Gorostisa, que se internó, fa, r anténtiV^ "ínViVa»» la »n 
* picas se ponía a tiro. Y así ga liando Martoree, y Mundo cn^tra ra *1 A^rA m-©/!̂  ^« 
¡nó y bien merecidamente. El vió a rematar fácilmente, ^ ASEO precio de 
S^pañol pudo oponer un em- En el segundo tiempo, e! p pesetas ?rarsntisada üi-
Valencia, coa la ventaja neta, tos croquiñol. 7 pesetas. Peina, 
jugó más ¿esr.lerado, y hubo dos. cortes de pelo en fodas sus 
nivelación de 'ñiersas. El Es- formas. Peíuqnpría t Misruel 
;vsr por el ©enlro campo pañ¿l tamizo más aatihim^ da^ Castro^ .Oemagal .Mol^ 3 
l a Vuelta C 
! 
L G^AN HOTEL 
*4 
Luarcat 30.—A las nuere d<s 
la mañana se d̂ ó la salida d<S 
los corredores que toman par^ 
te en la vuelta Ciclista a Es-» 
paña para correr la etapa * 
OviedoXuarca, de 101 ki]óm¿^ 
tros. 
Llegó primero a Luarca DS 
lio Rodríguez, seguido de Be* 
rrendero, Carretero, Cayetano» 
Martín, Antonio Martín v Ja -
bardo tn 3, 48, 2. 
En la clasificación general 
va primero Berrendero, seguí» 
do de Trueb£.-"Cífni1 
TEODORO LEON 
.Enfermedades «te la mtsfe^ y 
asistencia a cartc-s. m$re.Q(p.rm 
Ordeno II, 20, Pral, deba Te^ 
iáíono De 1 0 * 2 j d^ 
f n n 
ff9 X * A W k C % S í t o n e s 
r o m p e s u s r e l a c i o n e s d i 
p l o m á t í c a s c o a l a U R S S 
!• rup ü | eiloiiü pkwá ieig fraa rus 
^ « tí i • •» 1 «tzmdb que kM 
¡pioinátiooB y emwáiagMi dt ki URSA « F?f>siela BjHXSbs :c:>(!, 
acthNidti su itecafci i &us PIB • »« i • ]&• átewciá»^ ¿¿i 
Ü ^ t e y Ü oea«i ptí^ieo, i ) Opi>i«rM I t m ^ ka decid 
.id© romper gus relacks®*» Moscú". 
fru ían ^ Gobiem» meo 4t «ala do^4a y «I aOndraote Dar-
pia hi ~̂ atasí di pste m ' í i npi'üiatw i 
î© 5' ^ i a Vkiigr* Si ad riai i M M IM 
jaaa paca fsei litar «! regrese d» )«• dipteát ia t t i da naboa 
mkm a, gm BMadoi 
A v 
i n g l e s e s 
d e r r i b a d o s 
— e _ ' 
Berlín, 30.—Nueya v ñ m m 
briánkos han més derribadG« 
en ^oco tiempo por los eazas 
alemanes, durante mi ataque 
sobre Kiel, según se anuncia 
de fuente oficiosa. Los apara, 
tos ingleses, aprovechándose 
de las nubes, arrojaron varias 
bombas sobre los barrios habi-
tados de la capital, donde cau-
saron muertofs y herido» entre 
la población civil y «soaso» da-
ños. Los aviones y baterías an-
tiaéreas rechazaron el ataque, 
que no alcanzó ningún objeti-
vo militar. 
Oon estos sima aparafeot, 
son veintidós loa que ha per-
dido la RAF en «na incursio-
nes sobre Áhmz-nitf durante 
ka üiUwaa 2i Waa.—Ela. • 
L A S n U Á C l Q i 
A C T U A \ 
INTERESANTES GESTIONES DEL A L C A L D E 
| L o « n u e v o s e d i f i c i o s p a r a l a 
C u e l a d e V e t e r i n a r i a y l a 
u i é i i P r o v i h c i a l a p i S z i m a i r e 
d a d e s d e n u e s t r a c i u d a d 
S a j a tarde de ayar aeodL. 
ĥ k .a, ht faimlfla d i b Oorp»-
racial MaaáeipaL qae Imbia 
sido ecmvooada por eí Sr. A L 
mide, camamda I^cgo Meüa, 
;on el fia de dar euenta de l«a 
iiveraaa geatioaas por é* realr 
sa^s ea M nainÉt :̂:̂ ;Í'?: & 
Madrid, 
I Comentó el Sr. Alcalde af|r 
saodo que eu dedaión de viei-
>ar diafórtaa aatorkiadee del 
Gfebierao obedeció al deeeo de 
jnscar Sa directa e ^mediata 
lálttcida da gx;"i.ar:;scs Mántoa 
|ue nuestra capital tenia pen-
lientea, aai como inicáur la tra_ 
tlítacién de otroa qae a »u jui 
tvm del May î k*terée 
oicipal. En primer lugar «I 
jamarada Mella visitó al señor 
Snbaecretarío de la Grobema. 
:ión y al encargado de la D** 
«cción General de Aximinte-
¡ración Local con los cuales 
¡rató de numerosos asuntos de 
Aricter administrativo y ecô * 
ióéÉieo, miiiihfti ds ••«i wia-
^oaadoe ees ia eiaboraaió» da 
próximos presupuestos: 
jambió aaimiamo impn^iooca , 
obre laa obras a realizar pera 
W oonetniocióa del Matadero 
Endeipal, la gaaiifla ds N 
nérra aona di enaanrJ», la 
Ibílidad de establecer una Es -
ación de Autobuaea, etc. Da 
snbas entreviatas salló s| as-
or Alcalde wat̂ sfartxM iiiiiiiw<a 
s&presionado. 
' Se entrevistó luego con el 
jr. Director General de PrisSo-
eewa dd ĉ .̂ ^ iaaUsé 
portuna^ gestiones para la rtruoción de un nuevo ed'fl-para la Prisión Provincial, 
bn el fin de que dicho estable 
^iento tuvieae las eomdicUx. 
as de instalación qne corres, 
¡toden a su Importancia y a la 
^ nuestra eapitaV R^pecto 
••te i m i t e múmkitk ti -si. 
fiarada MeQa la ««jor ^«po* 
leión de] Director Genera] 
fiien le dió la segundad de 
cfca obra coa tres millones de 
PÍÍBUIÍ) psfrpadairai <- dbg Kiiitfi 
jldadea, tcaieado ed Ayunta-
Btetaato ^ae facilitar los ierre 
nos y la Diputación aportar 
doscientas mil pesetas. Tal ofre 
cimiento—nes dijo el Sr. Al 
salda—bba uaraM qué lo áeó 
jamos oon el mayor iáterés 
para que por nuestra parte 
se haga todo l© posible por 
darle efectividad, A t»! efecto 
mañana miemo si creartituirá 
una Ckaniaióa presidida por fe! 
Sr, Gobernador C»vU, encarga-
da de llevar rápidamente & la 
realidad •̂ '••í proyabto 
Otra jeetión, nsmatads por 
al éxito mis completo, lii?<¡¡ el 
cámara da Mella en su visita ai 
Sr. Subsecretario de Educación 
Nacional. Le expuso, con todo 
género de detalles, ja actual si 
tuación de las obra» interrum-
pidas de construcción de un 
Grupo Escolar en papalaguin. 
da y ia conveniencia de temí 
nar dichas obras, destinando el 
edificio, ana vas eoostnskio, a 
la instalación adecuada de la 
Escuela Superior de Veterina. 
ría. que de este modo podría 
diapoócr de todos los MiVcios 
•ssjáarios • m n^ai dssnavo] 
•¡miento docente. Encontró 
muy acertada esta idea el m-
ñor Subsecretarto de Educa 
cióa Hacioaal y prometió al 
osmarada MsQa una aportación 
del Ministerio da quinientas 
mil pesetas con las cuales hay 
suficiente para la terminación 
de laa obras. Una ves cumpli-
i * eln • t r i * m lO i -
rio designará un Arquitecto 
encargado de Ja ©instrucción 
y el nuevo ed'ficio de nuestra 
Escuela de Votcrinana poñrk 
ser desttnado a los fices de en-
seañansa, coa lo que este Cen-
tro, tan importante para la vi-
da di León, qnadará adioáadi. 
— * * • iafttalada. 
E l Sr. Alcalde bbo tina visi 
ta ai Director de la Escuela de 
Estado Mayor, Coronel Ungría, 
oon el ñn de hacerle entrega de 
da naadaa Mr 
» as \ M v anea « C d "al 
coció recuerdo de ¡a reciente 
estancia de dicho esmtro «n e.-
ta cind»d. El Coro«c¡ Ungría 
se mostró muy agradecido de 
e¿ite obsequio y unos días más 
tarde agasajó al Alcaide de 
León con una comida íntima a 
la que asistieron además va-
rios profesores de la Escuela 
de Estado Mayor. 
\ En el Ministerio de Obras 
Públkns fué recibido el ccina_ 
rada Mella por e) Secretario 
particular del Sr. Ministro a 
quen habló, entre otras cxai , 
• de la necesidad de ampliar el 
puente de San Marcos, ya in-
suficiente al tráfico de acceso 
a la ciudad, así como de la pa-
vimentación de las calles de 
Astorga y San Pedro. En nom 
í,1 Leonés el se-
ñor Alcaide interesó también 
la terminación de la carretera 
a Posada de Valdeón. de gran 
valor para Ja realización del 
Parqus de l^uriamo proyectado 
Süi El Secretario 
del Sr Ministro dió muy bue-
w Impresiones al camarada 
í ^ ? r f ?;>Cto R 1« cumplímen 
^ ^ ^ ^ * 
| Por último e* Sr. Alcalde 
«al isó algunas ^stlonca en el 
Ministerio del Ejército enca-
minadaa a' ja posib^ coi^truc 
cion en nuestra ciudad de un 
edificio para los centros y de-
pendencias militares, Mea que 
£ Í ^ S T muy bue. 
nJsteno y cuya realización no 
^aventurado dar como pro! 
Madnd _ ej camarada kella 
acompañado ñor . , .uu' 
AíBHivrt ^xL ^ técnico, 
^ f ^ ^ 0 ^tenida-S S a j f l T ^ áe pavi. 
B .̂..cae.cn, de diversos sm*e-
{ T c ^ T ^ 3 en I»» « l i e , 'de 
, , mas conveniente 
(gbrviglo «(pedal 
yi.AüffléOKAg) 
Berlín. 80.—S domingo 
pasado ha oído el mundo 
las sorprendentes noticias de ^ 
los éxitos alemanes contra 
Eusia. Esos éxitcs producen 
aílmiración, porque la Eusia 
sonética, ©orno se dsáuoe in-
eont«stabim*entc d© Iĉ i do-
cumentos alemán S3, estaba 
preparada para él ataque b& 
cía muchos meses y lañs&rse 
aoeibra Alemania. 
Lo primaro y méa im^oe-
tote m una guerra moder-
na ha ocurrido ya en Eusia: 
destrucción o d&biütacióea 
ds 1 s ttegóa •« 
aviones rosos han sido á 3 . . 
truidos. lo cual as, al pare, 
cer, una cuarta ¡parte de loa 
aviones que pmm Eusia, y 
asía cantidad si^Biíiea. ada-
•más. un poroeet^j® mmrJbo 
más al't©' si M tiene cu cuen-
ta el número esa^loado en 
primara lánda. 
, A s i m i l o , las páritSdaa de 
tanques n i^s son osetraordi-
nariaSo Esto es lo principal, 
y mucho máa importaais 
qn® c<m^uMwr terrino y ha 
car priaonerpi, ¿3 los onalis 
Alomará» tiene bMta^t-ss, 
Es más beneficioso que el 
ejército usa aniquilado muy 
©arca do la freatara, aun a 
cosía d« duráis luchM, a que 
ge retire intacto y más lejos 
que ds Alemania 
sáa significarla 
bido tregua algu^ 1̂ 
maaia pono en juego 
sus-fuersas para sr 
tromndo también & 
rra durante d 
dere el ataque cor^ 
Lo qus está fuert 
da es qm contra ¡ 
ip jé» b M o ri Sos 
te, los aobmanaBOi 
pu^dsa feiubr 
con la «ficacia % 
abora. Asá ocmrs. 
d«mueatra «J pŝ rtí 
del éamírtfo, que 
nada minios q 
mil tone-iacloe ha¿-3 ádoj c... 
didas por los iuktaarij,^ 
esatre eUss m m^M^i 













ám mercantes de 
Ujo, qus tíumpofl 
ASÁ, p̂ frs, lo» áa^ 
fimgaüan di cresa QuaJ 
pala de Eusia será nj¿ 
F^o si Inglaterra ha «reí-
do que la gifantesca acc'ióa l 
de Álemimia significa1 una j 
tregua para Gran Bretaña, 1 
se ha llévado una gpran de- f 
-cepción, I n el Parlame&t* \ 
inglés se ha exteriorizado la , 
esperanza de que Inglaterra I 
pueda aprovechar para for 
i sai Mt lk ] - í' ̂  
^̂ 4̂̂ l̂jl̂ M̂ .l8l̂ i»̂ »̂ î î̂ l>̂ »•̂ ''l'̂ »̂ '•lt̂ |̂ "̂ 8"í, 
S X X 
Estas son, brevemente ex-
pueatas, las gestiones baliza-
das por nuestro camarada Die-
go Mella en su último, viaje. 
No quejemos añadir ni una 
sola línea ponfue no ®s necesa-
r ia En este caso la elocuencia 
de los hechos sustituye con 
notable ventaja la labor del 
dador y 6nte deja gustoso que 
el lector sea quien comen-te por 
su cuenta, en la seguridad de 
que 16 que aaáeoéde sólo puede 
suscitar ©1 eomentario elogioso 
qu© nosotros kubiéram^ ©s-
tampado al pié é& esta informa. 
ción. 
Nos rogó el camarada Mella, 
y accedemos muy gustosos a-
su ruego, que hiciéramos cons-
tar púbUcamente su gratitud al 
Sr. Gobernador Civil y Jefe 
Provincia] del Movimiento, ca-
marada Fbailla, y a] Director 
de la Escuela de Estado Ma-
yor, Coronel Ungría, que en la 
realización de sus gestiones en 
Madrid le prestaron su eficaz 
ayuda, contribuyendo al éxito 
de las mismas. 
Queda cumplimentado el de-
seo del señor Acalde que, como 
todos los f ;|'os,-para nosotros 
«s una grata orden, y solo 1008 
resta formular nuestros firmes 
de.«eos y nuestra clara es^-
ranza de que todos los prepó-
sitos del camarada Molla a l ' 
<aao££n nráxlcaa realidad. 
didas %m Km ms.j 
Infflateara, por 
©ion a sa opiada 
o&lla u m paicie qos 
jor de Ies casos sólo 
al mes siguiente. 
La guerra contra 
será gamda por 
esta fonaa, Alemanil 
verá en posesión de « z a s 
se de materias pnim»*11 
címtidad de g^soliaai-
permitirá seguir ia ' 
oontra Inglaterra 00 
res y más violenta» 
dones que hasta &hc 
guerra entre AĴ maaia J 
&ia m v iem pu^, efl i" 
da de Inflaterra, 
aedera su catástrof e.-
|.í»i|.lVi|.i|..ii.tii|.iiit ii.t Hifl 
Desparecidas «*» ^ com 
que habís». motivaáo 1»! cfas 
pensión del MDífi. 
ooincidlendo coa 1** ^¡-or 
k Victoria, 
bcr, para genvi*. 
miento, que ést©e ^ ' 
rá con arreg-k a ^ 









, 30.-B1 ^ • 
jaipcnés f i j a r i i R ' ^ / j ^ ^ -
^ctitnd en una n^*. "r 
declara el " Y o m i ^ V ^ 
bun", refiriéndeus ft 
uniones celebradas^ 
Gabinets y los 
su actitud 
el JAPON 
